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ا'اﺹ/ 6ﺹ ا ، أﺹR اH (3  ﺵ ا:9 ﺏ#  اOﺱ[:ل 5ضا6' ا 
أو ا5/ ، وO 7'ن هIا  اﺵ 	: إO  ﺏ,#  إاد  اOﺱ[:لان و ا  ﺱ'اء # G 
و   ا  وﺹ$ ، و # ه6 و أه    و\تان و ﺏ ﺏ ﺱ  :ءم  
دور اﺏ  ا  	 إاد ان ا5$C  و ارك  Vو	$  و ا'ا  ﺏ 'ا=$$  # 
و 'ا95 "  ا   "R  ﺱ'آ)7:ت  # 8:ل ا/    6  ر	  و/ 
  .=Mء # 57^ و ﺱ'آ ا' 
7$C  6  ا' ا _	اد و ا/    \#ا  إن   ادراك 7'ت     
E^  ;W   ﺱ'آ$Cا و ('  أﺱ3  $C - ,($C  ا  # 8:ل ﺵ  
 6 $رات  ا5/  اEﺏ  - ;W  ا'ا9W   أ\ا6ﺹ  ا  وا/  
  .  ﺏ[  إEد  'ا9W إEﺏ )آ E^ ا,	V  ا  وﺹ$ وا)7:ت  ا
اد =/ ا/  G 7'ن ه' ا6"  ا5ل و  اH3 ا'ﺱ و   ا6V'  اﺏ'    
ا5/  ,  ا و ,#  ا2ر  ا) و ,a  ا6 اا  ، و  -  ا`و 
 a  ;(( ااc اﺏ'  # =$  و ا`ﺱت  اﺏ'  # =$ أ8ى  	 / 
  ا7''=  و hس دئ  ا'ا26  ا  اOEهتوﺱe  اC و ف  ا  ار
ا5د و اE  ﺏ$ف )  رآﺉM  اﺏ  ا  ا  	   ا'آتا",,  و 9  
  .2'ار  وا'ت ا;5 و ااc  اﺏ' وﺱط  ا   ;W  اHاH
 ب 
 
  < ا6V'  اﺏ'  	 اEMاﺉ    إدج ﺏاc اﺏ ا  	 ا6هc  وا73 و    
اراﺱ  ا;5  و ;W  اا/  ا و  	 اE  G رآMت # 8:ل 
ﺏ  	 ااc    \#ﺏاE$   6  ا,l  ا  ى ا6ﺵ  و هIا # 8:ل  إد8ل 
  ﺏ[  #  ا:I  رآﺉM  اOﺏاﺉﺱ  اار
اﺏ ا و ﺱe  اC  ا   ;W ا73  اراﺱ  وإدراج  وات دراﺱ  8ﺹ  
ارﺱ   ءات  وا6)2ت  ا  ارﺱ  ا 6V$  ا6'ادي \ﺏ  و آIX    ا5
  ...وhه 
و # هIا ا6(a  ﺱ6,ول  # 8:ل اراﺱ  ا7)W # ا:9  ﺏ#  اﺏ  ا  و6    
ﺏ[  ا'9'ف  أهاف  اراﺱ  ا ﺱ6,ول  E$    اOﺏاﺉا'  ا  I ا 
  .	"'ل   # 8:ل ;W  	"'$  وا ﺵ<   ﺱ
و 6ول ,  )7 اراﺱ وا2  ﺏ;W  ='ا3  ارا ﺽع ا اول  و   
ا,G و ا:9 ﺏ6$ و 2ح ؤOت اراﺱ  و ﺏه  ,  أﺱب اراﺱ  'N'عو[ات 
  .و أه$  و آIX  أها	$  ?C ,  5هC  اراﺱ و اراﺱت اﺏ 
G 6و6 	 5$'م  اﺏ ، و هIا # 8:ل أه$  ،  ا$#! و ا"! : ا ا ان    
ﺏ  و   ان$  ، وDﺉ5$  ، وأها	$ ?C :9 اﺏ ﺏ  و هIا # 8:ل  :9 8"ﺉ"
آIX دور اﺏ 	 Eل  ا  وﺏه 6و6  اﺏ ا  ارﺱ (5/ و هIا # 8:ل 
ا (5/ ، و اﺏ  ا\?C  ا  و اﺏ ا  وW ا(5/ ﺏ   و9\ا(5/  
  .... و :9$ ﺏp	  ا", (5/ ا
ﺏ'  ?C ا(ت    ا=ارﺱ ﺏ  # 8:ل ارﺱ  آ  اهمو ﺏه  6و6 
ﺏه (96  إ  ﺱ V5  ، =  و ('رة  ور:  و اH)(  (a ﺵر اﺏ'  و ا
  .اﺏ ا و اH)(  ارﺱ 
و 9 ) ا/.اﺉ#    ا-$اﺉﺕر*  ا$#! ا"! !  ) ه'  ا$&!  : ا%  ان  ا5"/    
 5$'م  اﺏ  ا # 8:ل  ا('ر ار;  $  وآIX  دﺉ$  ، 8"ﺉ"$ ، و   ا'ى
$  ?C (96  إ اﺏ  ا  	  ا6$ج اﺏ'ي # 8:ل  دور  ا6هc اراﺱ  	 أها	
;5W أهاف  اﺏ ا  ?C أﺱﺱت  C  اﺏ ا  	 ا6هc  اراﺱ  و ﺏه  6و6  
أه  ا7'# ا  # و دور^ 	   # 8:ل اﺏ ا  	 ا ا و اِ
دور  ا6$c  واHدوات و ا'ﺱﺉ/    أ\و  اC 	 C اﺏ اEح  اﺏ ا ، ودور 
 ج 
 
ا  	 6 ا'ك ا  I  و أهاف اﺏ 	 اEل ا  ، وﺏه  (96  إ 
C  اﺏ  ا  دا8/ ارﺱ  # 8:ل ;W  ا(ق  و ا6هc  ا 	  ﺏاh'=
و ﺏه  6و6  ذج =$'د إ9 و,  دج اﺏ ا  	 رl اﺏ ا ،
  .ارات اراﺱ 
C 5$'م ا' ?C N	  6!ت ﺕ2!$1ا4 ا"!   أه2!$1 و : ا ا#ا0 و ه ان أ    
 # 8:ل  5$' ، أه و ( و ﺏه  (96 إ ا6$ج  اﺏ'ي  '  ا' ا
ﺹ6 Mت 65I^ و آIا  ادة  اراﺱ و اC و   ارجا  وMت 65I^ G 
ارﺱ 	 6  ا'  اO=دوره 	 6  ا' ا  وﺏه (96 إ ا; 
واﺏ 	 ا'ﺱs  ارﺱ  ، وﺏه اHهاف  ا  #   اO=ا ?C ا:9 ﺏ# ا; 
	 Eل   ا  ?C (96 ﺏه  إ  اO=و 2ق ا;   اO=ا; 6V'ر 
 ﺏtوﺱﺉ/ 6 ا' ا  وذج 6  ا' ا 	 اC اﺏ # 8:ل دراﺱ 
  .اEرب   ا'ى اﺏ 
و ا6$c   EOت اراﺱ   ا'ى G  ا;ﺝ#اءات ا28/! &راأ ا ا7* )   
  .ا;م 	 اراﺱ ، و أدوات  =- ات 
G C 5u   $ﺉ'  ارا  وا$7Bصو ﺕ@&! ا"!ت   4#ضﺕ )!1   ا ا>دسو    
ات و,$  ?C ا'ﺹ/ إ ا6ﺉc ا  وﺏه 6و6  8 اراﺱ ?C إدراج  9ﺉ  اEاول 
  ....و ا:a 












  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 






ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺜﻡ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ 




























  :ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ     
ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﻤﺕ ﻋﻥ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﻪ ﻻ ﺤﺼﺭ ﻝﻬﺎ
ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ 
ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻬﺩﺩ ﺭﻱ ﻀﻯ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺼﺤﺔ 
ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺭﺍﻑ ﻝﻠﺘﺭﺒﺔ ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻝﻠﻐﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻝﻐﺎﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
ﺍﺨﺘﻼﻻ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ 
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ، 1...ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﺴﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ
ﻴﺎل ﺍﻝﺼﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺠ
ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ  ﺘﺘﻼﺀﻡﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺴﺎ
ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
ﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﻙ ﻝﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﻝﻤﺸﻜﻼﺘﻬ
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ  5791ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﻤﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﺴﻨﺔ 
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺭﺸﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ، ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ 
ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻌﻼﻗﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻠﻕ ﻭﻋﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴ
ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻭﺁﻝﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻝﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
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  .571، ﺹ(3002ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 





ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ  1ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ  6791ﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻭﺠﺕ ﺒﺎﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺍﻝﻤﺴ
ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻜﺎﻨﺕ 
ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﻲ ﺘﺒﻠﻴﺴﻲ ﺒ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﻨﻪ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ  7791ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ 
  .2ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻵﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴ
ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻬﻲ ﻻ 
ﻴﺌﺔ ﺘﻘﻑ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒل ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒ
ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻗﻴﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻲ 
  .ﺭﺴﻬﻡﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺩﺍ
ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻝﺭﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺼل ﺒﻌﺩ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻜل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ 
ﺍﻝﻘﻴﻡ  ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ، ﻓﻌﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﺒﻐﻴﺔ ﻏﺭﺱ
ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
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ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ )، ﻨﺤﻭ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، . ﺩ -2
  .87، ﺹ(4002ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 





ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ 
ﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍ
ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﺸﻴﻕ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺼﻭﺭ ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺒﻴﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ  ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ
  .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻴﺌﻲ ﻭﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻓﻌﺎل
ﻓﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻭﻗﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻴﻭﻻﺕ
ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭ
ﻭﺍﻝﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻨﻤﻁ  ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ، ﻭﺘﻌﻭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ 
ﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻬﺎ، ﻭﻋﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ...ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﻤﻥ ﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻭ
ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺁﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺭﺒﻤﺎ ﺒﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃ، ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﺘ
ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ 
ﻤﺠﺎل ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ 
ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺴﻭﻑ ﺒﻌﻜﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺠﻴﺎل ﻭﺍﻋﻴﺔ 
  .ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻜﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﺴﻌﻰ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ 
ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘ





ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺫ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻠﻭﻴﺜﻬﺎ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻠﻬﺎ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ 1ﻬﺎﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌ
ﻴﻁﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻁ
ﻝﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ 
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻁﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ 2ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻋ
  :ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  :ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ
  ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟
  .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ - 1
 ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ  - 2
 ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل  - 3
 ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ 
  :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜﺭ
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ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ .1
ﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻷ
 .ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩﻝﻔﺕ 
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ
 .ﻴﺔﺴﺝ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﺩﺭﺍ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ  ﻠﺔـﻗ.1
ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻨﻘﺹ 
 .ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭ.
 .ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل 
ﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻁﺒﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭ
ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻝﻬﻡ، ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﻭﺸﺎﻤل، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 : ﻨﻭﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻝﺒﻴﺌﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍ
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻐﻴﺭ 
ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺄﺨﺫ 
ﻝﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻝﻠﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻜﻴﺩﺓ ﺍ
 .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، 
ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻝ
ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺠﺩ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻥ 





ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ 
 .ﺌﻴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻨﺭﺒﻴﻪ ﻭﻨﻨﺸﺌﻪ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻓﻠﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺒﻴ
 :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ 
  :ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ، ﻭﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺘﺘﻤﺜل - 
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ 
 .ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﻜﺫﻝﻙ- 
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
 .ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴ- 



















 :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 :ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-ﺃ
ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺠﺩ
ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺼﺎﻡ ﻗﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ 
ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻴل ﻭﺍﻉ ﻭﻤﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻴﻀﺎ ﺠﻬﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺃ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ 
ﻴﺎﺓ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤ
  1ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ ﻭﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻝﻠﻌﺎﻝﻡ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺼﻁﻼﺤﻲ ﺃﺨﺭ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻡ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴ
ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺒﻴﻭﻓﻴﺯﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ . ﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﻴﻭﻝﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ 
  .2ﻨﺤﻭﻫﺎ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫﻝﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌ
ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
                                                           
، ﺹ (7002ﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺤﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘ1ﻁﺒﻌﺔ ) ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ،ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، . ﺩ. ﺃ -1
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  .73، ﺹ(7002، ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، 1ﻁﺒﻌﺔ )، ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ، . ﺩ -2





ﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﺃﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﻴﺩﺓ ﺒﺸﺘﻰ ﺍ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺘﻌﺎﻤل، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .1ﺍﻗﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭﻫﺎﻴﺘﺭﺠﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭ
  :ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴ :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻤﻊ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ 
  .ﺩﺍﺩ ﺠﻴل ﻭﺍﻉ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻋ
 : ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ- ﺏ
ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ " ﺃﺘﻠﺴﻭﻥ"ﻴﺤﺩﺩ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﻓﻴﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ " ﺒﻴﻨﺕ"ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻤﺎ 
ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺤﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻝﻐﻼﻑ 
  .2ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻭﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ 
  .ﺍﻝﻭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ،  ﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤلﺍ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻋﺎﻁﻔﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
                                                           
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 2ﻁ)ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، . ﺩ -1
  .69-59، ﺹ ﺹ (7002
  .93-83ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ . ﺩ -2





ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ  ﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠ
  .1ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭ
ﻜﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻝﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻝﺤﺴﻲ ﻭﺍ
  .2ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ
ﻝﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ 
ﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻜﻴﻔ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ...ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻨﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ 
ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ : ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍ
ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺇﺫﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ . ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ 
ﻝﻠﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﻪ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ ﺘﺘﻌ
  .ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
  
                                                           
، (7002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، 1ﻁ) ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ، . ﺩ -1
  .561ﺹ
 ،(7002ﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ1ﻁ) ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﻨﻅﻭﺭ : ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺭﺸﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ، . ﺩ. ﺃ -2
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  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ -ﺃ
ﺒﻤﻌﻨﻰ  noitcudEﺃﺼل ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  ﻲﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻓ :ﻝﻐﺔ
ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻤﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺃﻱ ﻴﺭﺸﺩﻩ ﻭﻴﻬﺫﺒﻪ، ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﻲ ﺃﻱ ﺍﻏﺩﻱ 
ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨﻤﻭ، ﻭﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻓﺄﺼﻠﻬﺎ ﺭﺒﺎ، ﻴﺭﺒﻭ، ﺃﻱ ﺯﺍﺩ ﻭﻨﻤﺎ، ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻝﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﻴﺭﺒﻲ : ﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺭﺒﺎ، ﻴﺭﺒﻭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺯﺍﺩ ﻭﻨﻤﺎ، ﻭﺍﻷ: ﺍﻷﺼل ﺍﻷﻭل: ﺃﺼﻭل ﻝﻐﻭﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻫﻲ
ﺭﺏ، ﻴﺭﺏ، ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻤﺭ ﻴﻤﺩ : ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ. ﻨﺸﺄ ﻭﺘﺭﻋﺭﻉ: ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺨﻔﻲ ﻴﺨﻔﻲ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
  .1ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺼﻠﺤﻪ ﻭﺘﻭﻝﻰ ﺃﻤﺭﻩ
ﻭﺇﺠﻤﺎﻻ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻌل ﺭﺒﺎ، ﻴﺭﺒﻭ، ﺃﻱ ﻨﻤﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﻭﻓﻲ 
ﺃﻱ ﻨﻤﺕ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻝﻤﺎ " ﺀ ﺍﻫﺘﺯﺕ ﻭﺭﺒﺕﻭﺘﺭﻯ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺎﻤﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻨﺯﻝﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎ"ﺍﻝﺘﻨﺯﻴل ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ 
  .2ﻴﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺕ، ﻭﻨﻘﻭل ﺭﺒﻲ ﻓﻼﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻓﻼﻥ، ﺃﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺌﺘ
. ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻌﺕ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ 
ﺎ ﻤﺜل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬ
ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻭﻓﻬﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻫﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺒﻌﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﺍﻓﺎﺕ 
  .3ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
: ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﻥ ﻫﻤﺎﺒﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﻝﻠﺘﺭﻭﻓﻲ 
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺃﻥ 
ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺼل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ 
                                                           
  .61، ﺹ3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 1ﻁ)ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ، . ﺸﺒل ﺩﺭﺍﻥ، ﻭ ﺩ. ﺩ -1
  .8ﺹ( 1002ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﻭﺴﻰ، . ﺩ -2
  .54ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺘﺤﻲﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺴﺤﺭ ﻓ. ﺩ -3





ﻴﺭﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺜﻡ ﻜﻴﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﻴ
، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﺭﺩ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﺩ ﻝﻪ ...ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ...ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﺃﻱ ﺃﻻ ﺃﻨﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﻭﻝﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ، ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﺍ
  .1ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻜﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ -ﺝ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺃ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻶﺨﺭ، ﻜﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﻴل ﻭﺍﻝﻨﻬﺎﺭ، ﻭﻫﻨﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻅﺭ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﺩ ﻭﺍﻝﺠﺯﺭ
ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻜﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺹ ﻭﺍﻝﻭﺭﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﺎﺭ ﻭﺍﻝﺨﺸﺏ 
. ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻅﺭ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
ﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻅﺭ ﺴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺘﻌ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻥ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻵﺨﺭ، 
  .ﻜﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻸﺠﺴﺎﻡ
ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ  ﻝﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﻭﺍﻝﻜﻤﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﻴﺔ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘ
ﻜﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺎ "ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﻭﺘﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤل، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤل ﻁﺎﺒﻌﺎ 
ﺘﻤﺩﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺒﺎﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻤﺩﺩ : ﻤﺜل" ﺃﻭ ﺭﻤﺯﻴﺎ( ﻭﺼﻔﻴﺎ)
  .2ﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔﻭﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋ
                                                           
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ 1ﻁ)ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ -ﻋﺭﺒﻲ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔﺭﺒﻴﺏ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭ، . ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ ﻭ ﺃ ﺩ -1
  . 022ﺹ( 3002ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 1ﻁ)ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻝﻌﺩﻴﻠﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﻭﺴﻰ . ﻨﻭﺍﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻤﺎﺭﺓ ﻭﺩ. ﺩ -2
  .411ﺹ( 8002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 





ﺃﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎل  :ﺘﻨﻤﻴﻪ ﻝﻐﺔ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ -ﺩ
ﻴﻌﻨﻲ ﺯﺍﺩ ﻭﻜﺜﺭ، ﻓﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻓﻲ 
  .1ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﺒﻘﺼﺩ ﻭﻭﻓﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ  :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ - ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﺎﻤﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻭﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺴﻘﺔ ﻋﻠﻼ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻜل 
  .2ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺩﺭﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺀ ﻝﻬﻡ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭ، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ
ﻝﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻝﻙ 
ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺠﻴﺩ 
ﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺍﻨ
  .3ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻪ
ﻝﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤﻼ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﻬﺩﺍ ﻭﻝﻐﻴﺭﺍ ﻓﺭﺩﻴﺎ 
ﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻝﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤل 
ﻭﺇﺫﺍ ﺠﺭﺩﻨﺎ ...( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﺘﺼﺎل، ﺴﻴﺎﺴﺔ)ﺸﺎﻤل ﻴﻁﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
                                                           
  .438ﺹ( 3002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، )ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ،  -1
  .492ﺹ( 9991ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ )، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺭﻴﻔﻲﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ. ﺩ -2
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، )ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، . ﺩ -3
  .  89ﺹ( 6002ﻤﺼﺭ 





ﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺯﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﺎﻻ
  .1ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ -ﻫـ
ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ 
ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﻼ ﺸﻙ ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ 
ﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﻭﻋﻲ،ﻭﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﺘﺯﺍل ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ، ﻭ
ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺤﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ . 2ﻴﻌﺭﻑ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ
ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻴﻘﻅﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺇﻝﻰ 
  .3ﺍﻝﻨﻌﺎﺱ ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﻐﻴﺒﻭﺒﺔ
ﻫﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ( kol enojD" )ﺠﻭﻥ ﻝﻭﻙ"ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻩ  ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﻜﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺴﺒﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ 
ﺎﻝﻭﻋﻲ ﻫﻭ ﺸﻜل ﻋﺎل ﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺜﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻓ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ 
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻜﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻌﺩ ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺼﺒﺢ 
  .4ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻴﻑ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺸﻌﺒﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨ
                                                           
( 3991، ﺩﺍﺭ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 1ﻁ)ﻴﺯﻱ، ﻓﺭﻨﺴﻲ، ﻋﺭﺒﻲﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻨﺠﻠﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﺒﺱ، . ﺩ -1
  . 821ﺹ
ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ، E.A ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩﻓﺅﺍﺩ ﺸﺎﻫﻴﻥ، . ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺭﻭﻻﻥ ﺩﻭﺭﻭﻥ، ﻭﻓﺭﻨﺴﻭﺍﺯ ﻴﺎﺭﻭ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺩ -2
  .842، ﺹ6991ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 
، ﺹ (2002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 1ﻁ) ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﻴﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲﺨﻠﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﺘﻲ، . ﺩ -3
  .503
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، )، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ: ﻁﻪ ﻨﺠﻡ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ. ﺩ -4
  .58-48، ﺹ ﺹ (ﺍﻻﺯﺍﺭﻴﻁﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ





ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻝﻠﻭﻋﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
  1...ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻊ 
ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻝﻺﺤﺴﺎﺴﺎﺕ 
  .2ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺎﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﻭﺒ
ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
 .3ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺌﻡ: ﻫﻲ
  :ﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫﺘ - ﻭ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ...ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
  .4ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺨﺭﺝ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ "ﻋﻠﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻴﻘﻭل ﺴﻌﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻜﻠﻪ ﻭﻫﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻫﻡ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ، 
ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻫﻡ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻓﻬﻡ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻀﺎﻨﺔ  5ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ
  .ﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  
  
                                                           
  . 933ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺭﺒﻴﺏ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ،. ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ ﻭ ﺃ ﺩ. ﺩ. ﺃ -1
  .352، ﺹ(6002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺯﺍﺭﻴﻁﺔ، ﻤﺼﺭ، )، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺤﻔﻅﻲ، . ﺩ -2
  .001-99، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ،  -3
، ﻨﻘﻼ 311، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹﻭﺍﻹﻜﻤﺎﻝﻲﺎﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺴﻨﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،  -4
 .b.zd.ude.epfni.ptth 9002/30/60، 82:9 :ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  .92، ﺹ(002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، )، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﺌﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡﺃﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺠﻤﻲ،  -5





  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ -ﺯ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴ
ﺘﺤﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﺫ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ 
ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻪ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﺨﺫ ﻭﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺁﺨﺭ، ﻓﺘﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻ
  .1ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺴﻨﻭﺍﺕ 6ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺘﺩﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 7، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻭﻡ (ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ)ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻭﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺩ 
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺴﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻠﻪ، ﻭﺘﻭﻝﻴﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .2ﺒﻪ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ
ﻝﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل 
  .ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ 
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻝﻤﺸﻜﻠﺘﻪ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ 
ﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻷﻥ ﻜل ﺒﺤﺙ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﺒﻁ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻴ
، ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 3ﺒﺂﻓﺎﻕ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭﺍﻝﻴﻙ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻓﻠﻡ ﻨﻭﻓﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
  :ﻬﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼلﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒ
                                                           
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ) ﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺨﺩﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻏﻴﺎﺭﻱ، . ﺩ -1
  .95، ﺹ(6002
، (7002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ) ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺭﻱ ﻋﺼﺭ، . ﺩ -2
  .97ﺹ
  .81، ﺹ9891، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻝﻴﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ،  -3





  .ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ - 1
  .ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ - 2
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ - 1
ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ : 1ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻷﺒﺭﺵ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓ
  .ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
  .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ* 
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؟ :ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ
  :ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ
  ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺤﻴﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻫﺎﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ؟ﻫل ﺴﻠﻭﻙ  - 1
  ﻫل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ؟ - 2
   :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﻼﺒﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻠﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ 
ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺤﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘ
ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
  .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﻋﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻪ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ
  : ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺸﻤل ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻫﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ 
ﻤﺭﺒﺎﺡ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﻁﺎﻝﺏ  001ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻌﻪ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
  .8002 - 7002ﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃ
  
  
                                                           
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻝﻨﻴل ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻷﺒﺭﺵ،  -1
ﻴﺔ، ﻗﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
  .، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ8002-7002، - ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺨﻴﻀﺭ 





  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ 
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ، ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل 
  : ل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻷﻭ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ  :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﺭ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ
  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺜﻼﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﺸﻜل 
  .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
  .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل 
  .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
  :ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻝﻪ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻥ ﻤﺎ 
ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ 
ﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻓﺼل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﻭﻓﻬﺭﺱ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﻓﺈﻥ ﺍ
  .ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
ﺭﻏﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺘﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ 
ﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ﺒﺎﻹﻀ
ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻝﺞ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 





ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، 
  .ﻴﺩﺍﻨﻲ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔﻅﺭﻱ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻭﻫﺫﻩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺇﺜﺭﺍﺀ ﻨ
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ –2
ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  1ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ"ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻴﺭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
  .ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
  :ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻫل ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ؟ :ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ
  : ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ
  ﻫل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻗﻴﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ؟ - 1
  ﻫل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ؟ - 2
  ﻫل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ؟ - 3
  ﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ؟ﻫل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺴ - 4
  ﻫل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ؟ - 5
  ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ؟ - 6
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ - 1
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  - 2
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  - 3
  .ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻫﻭ ﻏﺭﺱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ  - 4
  .ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ
  :ﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻫﺩﺍ
  .ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ - 
                                                           
1
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺨﻴﺭﺍﻨﻲ ﺼﺎﻝﺢ،  -  
، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، 
  .9002-8002، -ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ 





  .ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ - 
  .ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﺠﺎﻨﺏ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ - 
  :ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻩ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻌﺎﻤل 
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﻝﻠﺭﺘﺏ ﻝﻐﺭﺽ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﺙ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻤﺎ ﺒﺙ ﺒﺸﻜل 
  .ﻨﻲﻀﻤ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﻨﺎ 
ﺜﻡ  ℅27.74ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ  ℅38.82ﺔ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌ ℅51.83ﻴﻠﻴﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻥ ﻭﻤﻨﺎﻅﺭ  ℅02.62ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ...ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺨﻀﺭﺍﺀ، ﻭﻏﺎﺒﺎﺕ ﻭﺠﺒﺎل ﻭﺤﻘﻭل ﻭﺼﺤﺭﺍﺀ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ 
، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ℅05ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻁﺭﻗﺎ ﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻤﺎ ℅02، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﺠﺎﺀﺕ ℅03
ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ، ﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﻤ ℅71.55
ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﻜﺘﺎﺏ  ℅73.74ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
، ﺃﻤﺎ ℅11.62، ﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺒـ℅51.53ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻴﻥ  ℅82.5ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺒـﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
  ...ﺠﺯﺌﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ، ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﻝﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻭﻝﻡ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 





ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻝﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺒﻴﺌﻲ  ﻤﺤﺘﻭﻯ
  . ﻫﺎﻡ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ
  : ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻨﻭﺍﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻫﻲ ﺒﻌ 1891ﺴﻨﺔ  1ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﻋﻔﻴﻔﻲ :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺩﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
 5501ﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋ
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻭﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻫﺎﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
  .ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  0891ﺴﻨﺔ  2ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻴﺏ :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -
ﻤﺠﻭﻋﺘﻴﻥ ﺃﻫﺩﻫﻤﺎ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ  021ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺴﺒﻊ 
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ  - 
 .ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  - 
  
                                                           
، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻴﺏ ﺤﻤﺩﻱ ﻋﻔﻴﻔﻲ،  -1
  . 1891ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
2
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻫﻴﺏ ﻤﺭﻗﺹ،  -  
  .0891ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 





  ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 1891 1ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﻫﺩﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴ
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﺸﺭﻕ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ  141ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ، 
  .ﻫﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ : ﻭﻫﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 6002 2ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻨﺼﻴﺏ :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺩﻓﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ( ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ -ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ -ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ)ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ 
ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﺼﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺎﻫﺞ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻝﻘﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ
  .ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩ
                                                           
، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ،  -1
  .1891ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ : ، ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻨﺼﻴﺏ ﻨﻌﻴﻤﺔ،  -2
  .6002ﺃﻓﺭﻴل  3-2-1ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 





ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻹﻴﺼﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺒﺘﻔﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎ
ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺼﺭﻴﺢ ﻝﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﺭﺍﺀ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻝﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻫﺫﺍ
ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ 
ﻭﺇﻝﻤﺎﻤﻪ  ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ
ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﺴﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺒﺭﺯﺕ 





















  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
ﻝﻘﺩ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻗﻭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻨﺎ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﻴﻨﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺜﻡ 
ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ 









  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 





ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ( 2791ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻝﻡ )ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ ( 5791ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ )ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎ، ﻓﺈﺫﺍ 
ﺒﻨﻲ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﷲ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺯﻭﺩﻩ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ 
  .1ﺍﻝﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﺭﺒﻙ ﻝﻠﻤﻼﺌﻜﺔ ﺇﻨﻲ ﺠﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻗﺎﻝﻭﺍ » :ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ
 ﺎ ﺒﺤﻤﺩﻙ ﻭﻨﻘﺩﺱ ﻝﻙ ﻗﺎل ﺇﻨﻲ ﺃﻋﻠﻡ ﻤـــــﺃﺘﺠﻌل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻔﺴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺴﻔﻙ ﺍﻝﺩﻤﺎﺀ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺴﺒﺢ 
  .2 «ﻻ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻬﺩ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
  .3ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺜﻡ ﻨﺘﺩﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ 
ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ 
  
                                                           
ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﻭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ )، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺨﻤﻴﺴﻲ، / ﺩ -1
  .171، ﺹ3002ﻤﺼﺭ، / ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
  .06ﺍﻵﻴﺔ ،ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ،  -2
  .271ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ،   ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺨﻤﻴﺴﻲ/ ﺩ -3




  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺤﻭﻝﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻝﻭﺍﻨﻪ ﻭﺼﻭﺭﺓ 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ 
ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،  ﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﻭﻤﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪﻋﻘﻠﻪ، ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ، ﺠﺴﻤﻪ، ﻗﻴﻤﻪ، )ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻜل 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻨﻌﺯﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﻻ ﻴﻨﻤﻭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻝﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍ
ﻭﺁﻤﺎﻝﻪ ﻭﺁﻻﻤﻪ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻪ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺼﺒﺢ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻭﻫﻲ  ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ، ﻓﺄﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﺠﻴﺎﻝﻪﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﻴﻨﻤﻭ 
ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ 
  .1ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ
ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻁﺎﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻊ، ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻜﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻝﻴﺕ ﺠﺎﻤﺩﺓ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺭﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﻝﺘﺘﻼﺌﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤل 
ﻜﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺎ
ﻬﻬﺎ، ﻓﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴ
  .2ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
                                                           
، (7002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 1ﻁ) ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺸﺭﻴﻑ، / ﺩ -1
  .91ﺹ
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ) ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ، / ﺩ -2
  .83، ﺹ(4002ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 




ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻫﻴﺌﺔ 
ﻤﻌﺩﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
  .1ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ 
ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  2ﻪ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﺨﻠﻘﻪ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻨﺎﻓﻌﺔﻭﻤﻭﺍﻫﺒ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ 
، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ 3ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻊ ، 4ﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻝﻠﻔ
ﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻁﻔﻭﻝﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻨﻀﺠﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻝﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭ
  .5ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 :ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ -1
ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ  :ﻭﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺔ، ﻭﻨﻘل ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ 
  :ﻴﻠﻲ
ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺒﻴﺎ ﻭﻨﺎﺠﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ •
ﻤﻴﻭل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻭﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺭﺅﻭﺱ ﺤﺘﻰ ﻨﻀﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺜﺭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
                                                           
  .27، ﺹ(3002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، 1ﻁ) ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ، / ﺩ -1
، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 1ﻁ)؟ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺒل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺘﺠﻠﻴﺎﺕ : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﻤﺠﺩﻱ ﻋﺯﻴﺯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  -2
  .7ﺹ( 8002ﻤﺼﺭ
  .98، ﺹ(1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 1ﻁ) ﺸﺭﺍﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ/ ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺩ/ ﺩ -3
  .8ﺹ ،(1002ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ) ، ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ/ ﺩ -4
  .42، ﺹ(2991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 2ﻁ) ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﻋﺒﻭﺩ، / ﺩ -5




ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ،  ﺇﻜﺴﺎﺏﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
 .ﻭﻤﺩﺭﻜﺎ ﻷﺩﻭﺍﺭﻩ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎﻝﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﺍﻋﻴﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل  ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﻘل ﺘﺭﺍﺜﻪ •
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻝﻜل ﺠﻴل ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﻝﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻔﻭﻴﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻭﺍﺼل 
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﻁﻔل : ﻝﺸﺎﻤل ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍ •
ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺠﺴﺩﻴﺎ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ، ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻭﺘﻜﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏﻜﺫﻝﻙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ •
ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ، ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝﺘﻬﻴﺄ ﻓﻴﻪ 
 .ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭ ﺇﻥ •
ﻭﺩﺍﻓﻌﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
 ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻐﺩ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
 .1ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻭﺘﻜﺴﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ  •
ﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﺤﻴﺎ ﻓ
ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻭﻤﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
 :2ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ، ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ
                                                           
  .43، 82، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺸﺭﻴﻑ،  -1
  .51ﺹ( 3991ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 1ﻁ)، ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ/ ﺸﺒل ﺩﺍﺭﻥ، ﻭﺩ/ ﺩ -2




ﻓﺎﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ •
ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ  ﺒﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ
 .ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻔﻀل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻜﺫﻝﻙ ﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﺭﺘﻪ  •
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻨﻭﻨﻪ ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻩ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻻ
 .1ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝﻰ ﺠﻴل ﺁﺨﺭ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻠﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ  •
ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻭل ﺒﻔﻀل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻜﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ 
ﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍ
 .2ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 :ﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲﺒﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻤﻜﻥ  ﺤﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭ :ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ-2
ﻓﺄﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻁﺭﺍﺌﻘﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭ : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ •
ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺒﻲ ﺠﺴﺩﺍ ﻭﻋﺎﻁﻔﺔ ﻭﻋﻘﻼ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ 
 .ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﻝﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﺘﺘﺴﻡ ﻜﺫ •
 .ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝﻰ ﺠﻴل
: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﻓﺭﺩﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ •
ﻋﺔ، ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎ
 .ﻤﺤﺩﺩﺓ
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، )ﺭﺅﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، : ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﻴﺒﻲ، / ﺩ -1
  .23، 72ﺹ ﺹ ( 0002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  .9ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﻭﺴﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2




ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ  •
ﺘﺸﻤل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝﻰ ﺠﻴل، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁ 
ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺒﻘﺎﺀ ﺭﺒﻭﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻓﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘ
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ
 .1ﻤﺎﻋﻲﻭﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘ: ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻑ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ •
 :ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ :ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ-3
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  :ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  -ﺃ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻭﺼﻑ 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻬﺔ، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺃﻭ 
ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻊ ﺴﻌﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻓﻬﻲ ﺘ
ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ، ﻓﻬﻲ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻭﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ 
ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ...ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻝﻠﻜﺒﺎﺭﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝ
 .2ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ
ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻫ (:ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ)ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ - ﺏ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﺃﻱ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﻭﺴﺎﺌل 
ﻔﺭﺩ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝ...( ﺘﻠﻔﺎﺯ، ﺭﺍﺩﻴﻭ، ﻤﺠﻼﺕ، ﺩﻭﺭ ﺴﻴﻨﻤﺎ، ﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺡ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ)ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒل ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻓﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ 
ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺠﺩﻭل، ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻡ
                                                           
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻥ، ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭ/ ﺩ -1
  .21ﺹ( 3002ﻤﺼﺭ، 
  .001، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ، / ﺩ -2




ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﺎ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ
 .1ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﻨﻅﻡ ﺠﺯﺌﻴﺎ
ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻨﺯل  (:ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ)ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ -ﺠ
ﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫﻝﻬﺎ ﺍﻷ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻝﻁﻔل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﺤﻴﺎ ﻤﻌﺭﺽ ﻝﻜل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ 
، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 2ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
ﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻭﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﻭﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺸﺭﻓﺔ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻨﻘل 
ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻘﺼﻭﺩﺓ  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ 
 .3ﻭﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﻁﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ -ﺩ
ﻋﻤﺎﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻹﺫﻝﻙ، ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ 
ﺽ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﻨﻬﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ 
" ﺘﻌﻠﻡ ﻝﺘﻜﻭﻥ"ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺇﺩﺠﺎﺭﻓﻭ ﻤﻊ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻁﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻓﻜﺭ "ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺘﺸﻜل ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺃﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ 
                                                           
  .101ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  .03ﺹ( 1002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ )ﺭﺒﻴﺘﻪﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺘﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺎﺩﻭ، / ﺩ -2
  .201ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3




ﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﻤﻔ
  .1ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻔﻭﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
 :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ -4
ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻅﺭﻭﻓﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ  :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ -1
  :ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ" ﻤﻴﺴﺠﺭﺍﻑ"ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻓﻴﺤﺩﺩ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ : ﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﻴﻥ ﻝ: ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻹﻤﺩﺍﺩﻩ ﺒﺎﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ
ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺈﻤﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻜﻤﺎ  :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ- 
  .2ﻭﻜﻴﻔﺎ
  :ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ -
ﻜل ﻤﺎ ﺇﻥ ﻝﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﺼﻴﻠﺔ  :ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ  :ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
                                                           
  .301ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -1
  .41ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ، / ﺩ -2




ﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠ
  .ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺱ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ  :ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ
ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
  .ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻭﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  :ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ 
ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺍﻝﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ 
  .1ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  :ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻴﺤﺩﺙ ﻝﻪ  :ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  .2ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ.ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺠﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ  :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻑ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌ
  :ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  
                                                           
 - 24، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ،  ﺴﻤﻴﺭﺓ/ ﺩ -1
  .25
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 2ﻁ)ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، / ﺩ -2
  .92، ﺹ7002




 :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ :ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  - ﺃ
 .ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻨﻘﻠﻪ - 
 .ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ - 
 .ﻭﻤﻌﻘﺩﺓﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻷﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  - 
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﺭﻭﺡ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ  - 
 .ﺇﻁﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﺭﺠﻌﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﻡ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 :ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺫﻜﺭ: ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ -  ﺏ
ﻓﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ : ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻜﺴﺎﺏ - 
ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺇﻝﻰ 
 .ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻝﻠﻤﺩﺍﺭﺱ : ﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺘﺫﻭﻴﺏ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭ - 
ﺼﺒﺢ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺘﺭﺴﺦ ﻋﻨﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃ
 .ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ : ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ - 
 .ﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺇﻁﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﺍ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ : ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ - 
ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ 
ﺫﺝ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻡ ﺍﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺭﻓﻊ ﺍﻝﻨﻤﺎ
 .ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻬﺎ : ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ - 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 .ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ




ﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻻ ﻴﻭﻝﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺄﻝﺔ : ﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤلﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤ - 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ 
 .1ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ
  : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ -2
ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
ﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻤﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻜ
ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
ﻋﻀﻭﺍ ﺼﺎﻝﺤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻴﺭﻯ ﺠﻭﻥ ﺴﺘﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺇﻝﻰ  ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻥﻫﻭ 
  .ﻜﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺇﻴﻤﻴل ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻜﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺎﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﻅ
ﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﺍﻙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺼﺎﻋﺩ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ 
  ﻭﻀﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺴﺭﻱ ﻤﻨﺨﻔﺽﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺘﻭﺍ ﻤﻥ 
ﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﺠ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ، 2ﻭﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﺘﺒﻨﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ 
  :ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ  - 
 .ﺍﻝﻤﻘﻨﻊ ﻭﺍﻝﺒﺭﻫﺎﻥﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻝﻴل  ﻭﺍﻹﺴﻨﺎﺩﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ 
                                                           
 
  .89 -39ﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻤﺤﻤ -1
  .02-81ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ / ﺩ -2




ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺠﻴﺎل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ  - 
 .ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﻴل ﻗﻭﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻼﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ، ﻭﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ  - 
 .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
 .1ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤل - 
  :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻘﺩﻡ، ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤﺎﻭل  :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ-1
ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ . ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻻ ﻴﻜﺘﺭﺜﻭﻥ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻭﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
ﺯﻨﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﻨﺫﺭ ﺒﺎﻝﺨﻁﺭ ﺇﺫ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﻭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺨﺘﻼﻻﺕﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺇﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 .2ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝﻪ
ﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘ :ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ-2
ﻭﻨﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻌﺕ 
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻜل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ، ﻭﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻏﺎﻴﺔ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺘﺴﻌ ﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻻ 
ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺒﺼﻴﺭ ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻴﺘﺄﺘﻰ
ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
                                                           
  .8ﻤﺠﺩﻱ ﻋﺯﻴﺯ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  .35ﺴﻤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺩ/ ﺩ -2




ﻝﻭﻗﺎﻴﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
 .1ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠﻬﺎ
 :ﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﻁﻔلﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴ-3
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ )ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ)ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ 
 ﻭﻝﺩﻴﻨﺎ(. ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻲ)ﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﺍﻝﻠﻌﺏ، ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ، ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻬ
ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻭﺭ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺜﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻩ، 
، ﻻ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﻻ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ ...ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻝﺫﺍ ﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ...ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻪ ﻝﺘﺭﺸﻴﺩ ﺴﻠﻭﻙ 
ﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻝﻴﺱ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻭﻝﻜ
ﺍﺯﺭﺓ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﻋﻤل ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺃﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻓﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  8891ﻤﻜﺘﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ 
ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ 
ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷ
                                                           
  .55-45ﻕ، ﺹ ﺹﺴﻤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒ/ ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺩ/ ﺩ -1




 ﺘﺄﺘﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﺃﻜﺜﺭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻔﺎﻋل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺠﺎﺩ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺭﺍﻤﺠﻨﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻓﺎﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻓﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺩﺜﻪ 
ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﻴﻤﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺭﺩﻉ ﻭﺍﻝﺘﺭﻫﻴﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻘ
ﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻡ ﻭﺍﻉ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻭﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ 
ﻭﻗﻴﻤﺎ ﺍ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﻓﻜﺭ
  .1ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
  :ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
 :ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ -1
ﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻴﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻨﺴﻘﻁ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻨﺎ، ﻓﺎﻷ
ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻁﻔل ﺍﻝﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، 
ﻝﻡ ﻴﻐﻔﻠﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﺨﻠﻭ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻭﺃﻨﺸﻁﻬﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﻝﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ﻤﻥ 
، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻷﺭﺍﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ ﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻴﻭﺩﻱ ﺠﺎﻨﻴﺭﻭ
ﺤﻴﻥ ﺃﺜﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺨﺼﺼﺕ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩ  2991ﺒﻘﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺎﻡ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻌﻘﺩ 8991ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻴﺭﻭﺒﻲ  5991ﻋﺎﻡ  ﺒﺈﻨﺠﻠﺘﺭﺍﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻴﺴﺘﺒﻭﺭﻥ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ : ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻴﺴﺘﺒﻭﺭﻥ ﺒﻭﺭﻭ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ
ﺩﻭﻝﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝﻰ  061، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﻝﻑ ﻁﻔل ﻤﻥ 3002
ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﺨﺎﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻼل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻭﻝﻭﺍ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﺎﻝﺘﻌﺎﻴﺵ 
                                                           
  .671-071ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺨﻤﻴﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -1




ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺠﻭﻻﺕ  ﻋﻠﻰ ﻜﻭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺭﺵ
ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻴﻠﺨﺹ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺭﻓﻊ ﺒﻌﺩ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻀﺤﻴﺔ ﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺭﻫﺎﻥ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل 
  :ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺫﻝﻙ - 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻭﺙ 
 ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺴﺎﺌلﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ 
ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻤﻭﺼﻼﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﺩﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻐﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ  ﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻴﺤﺭﻡﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺯﺤﻑ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺩﻴﻤ
ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻝﻠﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺌﻲ 
ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﻝﻴﺤﺭﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻤﻌﻲ ﻭﺍﻝﺒﺼﺭﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ 
ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔل، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺎﺕﻭﺃﻤﺎ ﻫﺫﻩ . ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺎﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻜﺎﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻘﻴﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﺍﻝﺤﻕ : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 .1ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺎﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻜﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺭﻴﻭﺩﻱ ﺠﺎﻨﻴﺭﻭ ﺨﺼﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺭﻓﻴﻊ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻭﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ، 
ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻤﺜﻼ، ﻓﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻨﻭﺒﻴل ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ 
  ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺂﻜل ﺍﻝﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺼﺤﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺭﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل
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ﻭﻀﻌﻔﻬﻡ ﺴﻴﻅل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺸﺎﺸﺔ 
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ  ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻘﺘﺭﻥ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﻓﺄﻁﻔﺎل ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﺩﺅﻭﺍ ﻴﻘﺤﻤﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻠﻴﻤﺔ، 
ﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻨﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻓﻤﺤﺒﺘﻨﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﻩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓ
ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻭﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺍل ﺍﻝﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ 
ﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻴﻘﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩﺘﻨﺎ ﻭﺘﺼﻤﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻤ
ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ  ﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﻤﺭ ﺤﺘﻤﺎﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘ
ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ، ﺇﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﻬﻡ ﻫﻭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ
ﺘﺘﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻓﻬل ﻨﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ 
ﺍﻭﺡ ﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﻭﻨﺴﺘﺴﻠﻡ ﻝﻸﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ؟ ﺃﺠل، ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﺭ
ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﺎﺀﺍ ﻤﻨﺎ ﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻨﺎ ﺤﻴﺎﻝﻬﻡ ﻭﺤﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ 
  .1ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻷﻁﻔﺎﻝﻨﺎ
 : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ-2
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﻥ   
ﺒﺎﻝﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺸﺒﻌﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻠﻴﺌﺔ 
ﻴﺢ ﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺘﻭﻀﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻜﻭﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻨﻤﻁ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ 
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻥ ﻨﻅﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤ
ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺒﻴﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
                                                           
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻝﻬﺎ، ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﻔل ﺭﻤﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ: ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ -1
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺎﻴﺎ 9991، 2ﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺃﻨﺘﻴﺭ ﻝﻠﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻝﻁﺒﻊ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ




ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻤﻭﻩ ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻴﺌﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻭﻅﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻴﺌﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻨﺤﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
  .1ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﻅل ﺩﻭﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺤﻘﻴﻘﻲ
  :ﺍﻝﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﻁﻔل -3
ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺼﻴﺎﻨﺔ   
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻫﺎﻡ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﺍﺩﻋﺔ، ﻓﺒﻘﺩﺭ 
ﺍﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻋﺩ
ﺍﻝﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻜﻘﻭﺓ ﻀﺒﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺎﻝﻭﺠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻝﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ  ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺃﻜﺜﺭ
ﻝﻠﻁﻔل ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻪ  ﺇﺫﺍﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻝﺫﻱ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻀﺒﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻌﻜﺱ ﺴﺎﺌﺭ 
ﻓﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ . ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻋﻥ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺴﻠﻁﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭﺕ 
ﻭﻋﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺨﻑ ﺃﺜﺭﺍ ﻭﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ 
ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺒﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻑ ﺍﻝﺯﻫﻭﺭ 
ﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻗﺒﻭل ﻝﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻘ
، ﺍﻝﺫﻱ ...ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ، ﺍﻷﻡ، ﺍﻷﺏ
ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻤﻪ ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﻔل 
ﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻴﻔﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﻌﻤل ﻋﻠ
ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
                                                           
  .89-79، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎﺩﺍﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ،  -1




ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻤﻭﻩ ﻭﻨﻀﺠﻪ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺒﻘﺩﺭ 
 .ﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
ﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ﻓﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻴﻘﺘﺩﻱ ﺒﺴ  
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﻤﻴل ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻴﺤﺎﻁ 
  .1ﺴﻪ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﻭﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲﺤﻴﺎﺘﻪ ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔ
 :ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل-4
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ   
ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ 
ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ 
  .ﻝﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﻑ
ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ   
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﺴﻴﺢ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴ
ﺍﻷﻭﺴﻊ، ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﻌﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺩﺍﺡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ 
ﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻭﺯﻋﺔ : "ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﺘﻤل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜ
ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼل، ﻓﺎﻝﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ 
ﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل، ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴ
ﻭﻭﺍﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎﻝﻨﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻁل ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻴﺎﺭ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻫﻭ 
                                                           
  .901-501ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﺩﺍﻤﻨﻰ -1




ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻗﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺜﺭﻭﺘﻨﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺩﺩﺓ، 
ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻐﻠﺒﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ، ﻓﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺃﻥ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ  ﺘﻲﺍﻝ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﻨﻌﺩ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻔل 
ﻲ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺭﺡ ﺃﻭ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
.1ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻬﺫﻩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻁﻔل ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ
  :ﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ   
 .ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻴﺌﻲ ﺼﺤﻲ ﻤﻤﻜﻥ
 .ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
 .ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻨﺫﻜﺭ
ﺍﻝﻠﻬﻭ ﻭﺍﻝﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻤﻌﻘﻤﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ  
ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺍﻝﺭﻭﻀﺔ ، ...ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﻫل ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ 
 .ﻥ ﻭﺘﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﻝﻠﺸﻤﺱﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻜ
ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜل ﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻑ ﺃﻤﺎﻡ  
ﻤﻨﺯﻝﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﺫﻭﺭﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺒﺼﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺒل ﻓﻲ ﻤﻨﺩﻴل، ﺇﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺇﺫﺍ 
ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺩﻨﻨﺎ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻨﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝﻨﺎ 
ﻜل، ﻓﺎﻝﻁﻔل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺔ، ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜ
ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ ﺍﻝﻨﻘﻲ ﻭﺍﻝﺼﺤﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﻴﻑ 
 .2ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻝﻸﻁﻔﺎل
                                                           
  .33، ﺹ6002، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺭﻙ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺩﻱ، / ﺩ -1
  .43ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -2





  :ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺼﻐﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ : ﺭﺴﺔ ﻜﺒﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻝﻤﺩ - 1
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻭﺘﻭﺠﺩ 
ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻔﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻤﻁ 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻝﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻭﺃﺩﺍﺀ 
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ (: NEBRAD" )ﺩﺭﺒﻴﻥ"ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ 
ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤل، ﺜﻡ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻝﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 
 .ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ
ﺃﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﻜﺘﻠﻤﻴﺫ 
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل 
  :ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﻭﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ 
ﻘﻭﻡ ﺤﺴﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘ 
 .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻝﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ  
 .ﻝﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ  ﻭﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ 
ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻜﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
  .1...ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
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 :ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ: ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﻌﺎﺭ-2
ﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎﺇﻥ ﺍﻝﺸﻌ  
ﺒﺎﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻥ ﺍﺠل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻜﻠﻪ ﻤ
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻵﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺃﻨﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ . ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻭﻋﻲ ﻭﺒﺨﻁﻁ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘ
  .ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺠﻌل ﻤﺸﻜﻼﺕ : ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ - 1
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻬﻴﺊ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻁﻼﺒﻬﺎ ﻓﺭﺼﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ 
ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ 
ﺃﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﺸﻌ
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ، : ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﻴﻔﺔ-ﺃ
ﺍﻝﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺴﻼﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﻼﺕ، ﻭﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻨﺎﺀ  ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻨﻘﻴﺔ، ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺒﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺨل، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ، ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻨﻅﻴﻑ ﻝﺩﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﻌﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻁﺒﺦ، ﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻷﻏﺫﻴ
ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ




ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺨﻀﺭﺍﺀ : ﺘﺼﺢ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻴﻠﺔ- ﺏ
ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻭﻤﻀﻼﺕ ﺍﻝﺠﻠﻭﺱ 
ﻭﺘﻨﺎﺴﻕ ﺃﻝﻭﺍﻨﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺍﻝﻤﻼﻋﺏ ﻭﺤﺠﺭﺍﺕ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﻜﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ، ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻔﺼﻭل ﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺘﺯﻴﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻠﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺠﻤﻴل 
 .ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻼﻓﺘﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﻤﻤﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺘﺼﺢ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ  :ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ-ﺝ
ﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝ
ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻜﺫﻝﻙ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 
ﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺃﻴﻀﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒ
ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ، ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﻋﺒﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﻴﻭﻻﺕ 
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﻤﺠﻠﺱ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ 
  .1ﺭ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤ
 
 :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭ-2
ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ  :ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ-1
ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﻴﺔ 
 .ﻴﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔﻭﺍﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅ
 : ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ-2
 .ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  
                                                           
، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺨﻤﻴﺴﻲ، / ﺩ -1
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 .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ  
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
 .ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ 
 .ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ  
 .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ
 :ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ-3
ﻭﻫﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝ
 :ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ-4
                  ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ 
 :ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ :ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ-5
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻥ  ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ-ﺃ
 .ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴل ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻥ : ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ- ﺏ
ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﺭ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
  .ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
  





 :ﻭﻫﻲ :ﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎ-6
 .ﻝﺠﻨﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ 
 .ﻤﻭﺠﻬﻲ ﻭﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
 .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﻋﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ 
 .ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻁﺏ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ 
 .1ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ 
 :ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ-7
 :ل ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺘﻐﺘﺴ-1
 .ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ 
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺠﻤﻴل ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
 .ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕﺘﻨﻅﻴﻑ  
 .ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
 .ﻋﻤل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺃﻝﺒﻭﻤﺎﺕ ﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
 .ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ 
 .ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻷﺠﻤل ﻭﺃﻨﻅﻑ ﺒﻴﺌﺔ ﻓﺼل 
 .ﺴﺤﺔ ﺍﻝﻅﻬﺭ ﻝﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﻋﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓ 
ﻨﺴﺘﻐل ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻓﻲ : ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ-2
  :ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ
 .ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻁﺎﺒﻭﺭ ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ 
 .ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺴﺤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﺭﺱ 
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 .ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﺒﻌﺽ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ  
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻜﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻝﻌﻤل ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺒﻴﺌﻲ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ  
 .ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ )ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻘﻭﻡ ﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ...( ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
  :ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ-3
 .ﻁﺒﻊ ﻤﻠﺼﻕ ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﻭﺸﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻴﻌﻠﻘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ  
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﺎﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻔل ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺍﺌﺯ ﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﻤﺘ 
 .1ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
  : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ-3
ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ   
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﺠﻬﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ 
ﺒﻪ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻭ 
  :ﺃﻥ
 .ﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴ 
 .ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ 
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺃﻥ  
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﺤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ 
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ﻓﺎﻝﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻻ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﺭﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ
 .ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ
  :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-1
ﺘﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺘﺨ 
 .ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ  
 .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺇﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺩ ﻴﻘ :ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-2
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
 :ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  
 .ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼ 
ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  
 .ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺠﺔ
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
 .ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺸﺎﻤل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ  
  .ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ
 : ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-3
 :ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺜل   
ﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎ 
 .ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ




ﺤﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺤﺘﺎﺝ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ  
ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﻓﻲ 
 .ﻝﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍ
 .ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺩﻭﺭ  
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 














ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻝــﺠﺯﺍﺌﺭ
 






ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ   
ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ
، ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻠﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎﺩﺓ 1ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﺤﻕ
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
  .2ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ
ﻝﺒﺭﻭﺯ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺤﺩﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ   
ﻭﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻴﻥ 
  .3ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﻬﺎ
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ   
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ 
ﻝﻰ ﺇﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ، ﺜﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ، ﺜﻡ ﻨﻨﺘﻘل 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﹸﻤﻴﺔ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﺠﻬﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ 
  .ﺔﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴ
   
                                                           
1
، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، 1، ﻁ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ/ ﺼﺎﻝﺢ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ﺩ - 
  .17، ﺹ3002
2
  .9ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -  
3
، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺒﻨﺎﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل، (ﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤ)ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺇﻝﻴﺎﺱ/ ﺩ -  
  .16، ﺹ1002، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل، 11- 04ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻝﻌﺩﺩﺍﻥ 





  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺎﺠﺢ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ  ﺇﻋﺩﺍﺩ: ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺠﻬﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻤﻥ
ﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻝﺒﻴﻭ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨ
ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ، ﺍﻹﺴﻬﺎﻡﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﻴﻭﻝﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ  ﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔﺩﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻝﻔﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﺒﻴﺌﻴﺘﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺘﻤﺭﺱ ﻓﻲ 
  .1ﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎ
  :ﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻝﺘﻁﻭ.1
ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ : ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-ﺃ
ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ،  ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ،ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
  .2ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩﻫﺎ
ﻭﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ   
  .ﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ  :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ- ﺏ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﺎ،ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺭﺱ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺠﺒﺎل ﻭﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﻘﺩﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﻝﻠﺠﺒﺎل ﻭﺍﻝﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ 
، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﻥ 3ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ
                                                           
، ﺘﻭﻨﺱ، ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ -1
  .7891
2
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، )، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻁﻲ، ﻭﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻔﻅﻲ ﺼﺎﺩﻕ - 
  .003، ﺹ5002ﻤﺼﺭ، 
3
، ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﻭﺃﺨﻼﻕ، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﻨﺎﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎلﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، / ﺩ - 
  . 24، ﺹ6991، ﺘﺸﺭﻭﻥ 02ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 





ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩ ﻭﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ ﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺢ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ 
  .1ﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝ
  ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻫﻲ :ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ -ﺠ
ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻴﺙ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 2ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
  ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺃﺨﻼﻕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻓﻕ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﺎﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺩﻋﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻭﻭﺠﻬﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ 
  .3ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﻭﺫﻴﺔ ﻓﺩﻋﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﻗﺘل ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻝﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﺒﺢ ﻝﻸﻜل ﺒل ﻴﺘﻭﺠﺏ 
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ »: ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﻭﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻔﻕ 
  .«ﻴﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﻝﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﺨﻠﻕ
ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﺒﺭﺃﻓﺔ ﻭﺤﻨﺎﻥ،ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺯﺀ ﻻ  ﻭﺤﺜﺕ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﻭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻷﻥ ﺒﻘﺎﺀﻩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
  .4ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻜﻜل
ﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻬﻨﺩﻭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﻴ
  .5ﻝﺒﻘﺭﺎﻓﻴﺭﻯ ﺍﻝﻬﻨﺩﻭﺱ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﺴﻭﻨﻬﺎ ﻜ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﺍﻝﻜﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ
  .6«ﻭﻻ ﺘﻔﺴﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ»: ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
                                                           
1
  .003ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻭﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻔﻅﻲ ﺼﺎﺩﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -  
2
  .94ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ -  
3
  .27، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻘﺎﻑ/ ﺩ -  
4
  .94ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -  
5
  .47ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻘﺎﻑ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -  
6
  .65ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺍﻵﻴﺔ  -  





، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻵﻴﺎﺕ 1«ﻜﻠﻭﺍ ﻭﺍﺸﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻔﺴﺩﻴﻥ»: ﻭﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻝﻰ
  .ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺨﺭﻴﺒﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﺩﻋﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻬﻰ  2«ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻓﺴﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﻐﺭﺴﻬﺎ»(: ﺹ)ﻗﻭﻝﻪ
ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﺎﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻀﺅ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻠﻭﺙ ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
  .ﻝﺸﺠﺭ ﻭﺍﻝﺯﺭﻉ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥﺍ
ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻝﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ، ﻝﺫﻝﻙ ﺤﺭﺼﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﻭﺴﻨﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ 
  .ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﻭﻴﺯﺨﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺃﻗﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻤﻲ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ( ﺹ)ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل
ﺍﻝﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
  .3ﻷﻓﻀل ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻋﻭﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺭﺍﺌﻌﺎ
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ :ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ. ﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﺈﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻜﻭﺍﺭﺜﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻀﻤﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺠﻭﻥ 
ﻤﺅﺴﺱ ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﺒﺎل ﺍﻝﻤﺴﻨﻨﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻴﻔﻭﺭﺩ ﺩﻴﻴﻨﺠﻭﻥ ﺃﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ  2381ﻤﻭﻴﺭ 
5091
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ،  ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﺭﻜﻬﻡ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺫﻱ4
ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﺭﺯﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﻼﻤﺤﺩﻭﺩ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﺸﺩﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻭﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩﻩ 
ﺌﺔ، ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴ: ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻝﻭﺍﺀ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺜل
                                                           
1
  .06، ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ،  -  
2
، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ،  - 
  . 41، ﺹ4991ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ،ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، 
3
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، 2ﻁ)ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩﻱ، / ﺩ -  
  .821ﺹ( 6991ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
4
  .34ﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠ-  





ﻭﺍﻝﻨﺎﺸﻁﻭﻥ ﺍﻝﺨﻀﺭ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  .1ﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻴﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭ
ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻤﻤﻨﻬﺞ ﻭﻤﻨﻅﻡ، ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ 
ﻭﺒﻘﻴﺕ 2ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 0491ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﻜﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻴﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺍ
ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺼﺤﺭ، ﻨﻘﺹ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ، ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻱ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺼﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ...ﻭﺘﺂﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺯﻭﻥ،
  .3ﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻝﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓ
ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  631ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 5791ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ 
ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ
ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  4ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻕ 
ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺍﻫﺎ 
ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﻝﺘﺒﺎﺱ  ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ
  .5ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  
  
                                                           
1
 ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ،، (ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ)ﻝﻴﻭﺒﻭﻝﺩ ﺸﺒﺎﺒﻭ -  
  .712، ﺹ5891، 51ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
2
ﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻝﻌﻴﻥ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍ)ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﻤﻌﻥ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤﺭ،  -  
  .972، ﺹ(1002ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، 
3
  .16ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -  
4
  .812ﻝﻴﻭﺒﻭﻝﺩ ﺸﺒﺎﺒﻭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -  
5
، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ( ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ)ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭ ﻨﻴﻭﻤﻭﺭﻴﻨﻭ،  - 
  .223، ﺹ5891ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺩﻭل 





  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ :ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -ﻫ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻔﻬﻡ 
ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺩﻝﺕ  ﺘﺴﻤﺢﻝﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ 
 ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻻ
ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻌﺎﻅﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ   1ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻫﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺇﺯﺍﺀ ﻜل 
ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ 
  .ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ
  :ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺭﺠ
 .ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ •
 .ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻝﺩﻴﻬﻡ •
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ •
 .ﺍﻝﺦ...ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻘﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
  .2ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻐﻴﺔﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺩﺨل ﻤﻬﻡ ﻝﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ 




                                                           
  .16ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -1
  .47- 27ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺩ -2
 .47ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -3





 :ﻤﺒﺎﺩﺉ، ﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ .1
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  7791ﻝﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﺒﻠﻴﺴﻲ  :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-1
  :ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 .ﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘ •
 .1ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ •
 .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ •
ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ  •
 .ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻬﻡ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍ
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻴﺌﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻥ  •
ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻭﻴﺼﻤﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ  ﺃﻭﻝﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ 
ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻤﺩﺭﺱ ﻤﻴﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﺓ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎ
 .2...(ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ،)ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ 
 :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ :ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-2
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﺴﻤﻴﺩ ﻤﻘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ  •
 .ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺨﻠل ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﺜﺭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ  •
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺨﻠﻕ  •
 .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻹﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬ
  .3ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻤﻘﺎ
                                                           
ﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﺸ: ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴل ﺭﺯﻕ، / ﺩ -1
  .091، ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 1ﻁ-ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ
، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 1ﻁ)ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻴﺴﺭﻯ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩ، / ﺩ -2
  .16-06ﺹ ﺹ( 6002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  .712ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻝﻴﻭﺒﻭﻝﺩ ﺸﺒﺎﺒﻭ، ﻤﺭﺠﻊ -3





 :ﺃﺴﺱ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-3
  :ﻝﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺒﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 :ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ*
  .ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﺎﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺇﻥ •
  .ﺇﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ •
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻗﻲ  •
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﺇﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ  •
  .ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل
ﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯ •
  .ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ
ﺤﺙ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  •
 .1ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 .ﺇﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﺩﻭﺭ •
ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻼ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  •
ﻨﻭﺒﻴل؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺜﻼ ﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ
ﻘﺏ ﺍﻷﻤﺎﺯﻭﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﻨﻭﻭﻴﺔ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻨﺎ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺜ






                                                           
ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ  (ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﺒﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ-ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ)ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ، / ﺩ -1
  .241- 141، ﺹ ﺹ8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 1، ﻁ(ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ: ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴل ﺭﺯﻕ،  -2
  .781-581، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻝﺒﻴﺌﺔ





 :ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ*
ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺴﻴﺭ ﻗﻠﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻐﻁﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ،  
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻓﻔﻲ. ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻝﻌﻠﻡ
ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺜﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﻭل ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ . ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻜﻜل
ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ( ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ)ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭﻝﻘﺩ ﺒﺩﺃ . ﺒﻴﻌﻴﺔﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁ
ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺃﻓﻀل ﻝﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ
ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻝﻰ( ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ)ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ 
ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ "ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ"
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻏﻴﺭ )ﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻨﻅﺎ. ﺒﺴﺒﺏ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﻁﻭل ﻓﺘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ( ﻨﻅﺎﻤﻲ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل 
ﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺸﻜل ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝ
  .1ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-4
 : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩﻫﺎ: ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ -1
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ  
، ﻓﻬﺩﻓﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 2ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﻭﻓﻬﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ 
  .1ﻝﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
                                                           
، ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭ 1، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻁﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻐﺎﺌﺏ: ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﻴﻥ،  -1
  .8002ﻤﺎﺭﺱ،  62-52-42ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ، ﺃﻴﺎﻡ
، 6891، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ، / ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﻤﺩ، ﻭﺩ/ ﺩ -2
  .381ﺹ





 .ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺘﺅﻤﻥ ﺒﺘﻀﺎﻓﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ •
ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل  ﻹﻋﻁﺎﺀﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﻭﺍﻻ •
 .2ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﻥ  •
 .3ﻝﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ •
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
ﺘﺸﻜﻴل ﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  •
 .ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ •
 .4ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ  •
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ 
 .5ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻠﻝ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -2
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻻﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
  .6ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻝﻘﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺃ
  :ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 5791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  61ﻨﺩﻭﺓ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ * 
                                                                                                                                                                                
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ : ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴل ﺭﺯﻕ، / ﺩ -1
  .191، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ
  .06ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -2
  .381ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﻤﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3
  .06ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -4
  .13ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -5
6
  . 26ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -  





  .1ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ - 
ﻓﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺩﺭﻜﻴﻥ ﻝﺒﻴﺌﻴﺘﻬﻡ، ﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ 
  .2ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ، 7791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  62- 42ﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﺒﻠﻴﺴﻲ ﺒﻴ
  :ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﺩﻭﺓ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ
 :ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ  •
ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ  ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ، ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ 
  .3ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ
  : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ*
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ •
ﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﺴﻤ •
 .4ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺒﻴﻥ  •
 .1ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
                                                           
1
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 1ﻁ)ﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺤﻤﻓﻁﻴﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺭﺤﺎﻥ، / ﺩ - 
  .331ﺹ( 5002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
2
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1، ﻁﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ: ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﻁﻨﻁﺎﻭﻱ، / ﺩ -  
  .81، ﺹ8002ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  .02ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ -3
  .531ﻓﻁﻴﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺭﺤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -4





  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ*
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ •
 .ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻬﺩﻑ  •
 .2ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ
  :ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ*
ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ  •
 .ﻭﺘﻘﻭﺩ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 .ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺨﻠﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﻝﻠﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ •
 .ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻠﻬﺎﺇﺩﺭﺍﻙ ﺁﺜﺎﺭ  •
 .3ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻝﺔ •
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ*
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 :ﻭﺘﺸﻤل :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ -ﺃ
ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ •
 ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻝﻰ  •
  .ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻫﻭ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ  •
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ
  
                                                                                                                                                                                
، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ: ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩ، / ﺩ -1
  .612ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ
  .731-631ﻓﻁﻴﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺭﺤﺎﻥ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ / ﺩ -2
  .13-03ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺩ -3





 :ﻭﺘﺸﻤل: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ - ﺏ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ  •
  .ﺒﻴﺌﺘﻪ
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ  •
  .ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻜﻭﻥ ﻭﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺘﻪ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ  •
  .ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ
ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ  ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ •
  .ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﺒﻤﺩﻯ ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻶﺜﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  •
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  :ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ -ﺠ
 .ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩل ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ •
ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻬﺎ  •
ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
 .1ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺤﻠﻬﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ  :ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  -5
ﻭﺴﺎﺌل : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻭﻝﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
  .ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻭﻴﺔ
  ﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﺘﻌ :ﺩﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -1
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ 
، ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ 2ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ
ﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺴﺎ
                                                           
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 1ﻁ)ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻜﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ، / ﺩ -1
  .731-631ﺹ ﺹ ( 4002ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ 
  .54ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2





ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻀﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻑ 
ﻁﺭﺡ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ1ﻭﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺘﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
  2:ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺸﻜل  ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ •
 .ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺴﻬﻠﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  •
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭ
 .ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻭﻙ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺘﺒﺎﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻭل •
ﻬﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝ •
 .ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ  •
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻷﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  3ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
 :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ  •
 .ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﺒﺤﺜﻭﻥ  •
 .ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻓﻴﻪ
                                                           
  .081ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  .09، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ / ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -2
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، )ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﻋﺼﺎﻡ ﻨﻭﺭﺴﺭﻴﺔ، / ﺩ -3
  .481، ﺹ(3002





 ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ •
 .ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝ •
 ﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏﻭﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴ: ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ •
 .1ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ   
ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ 
  .ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ: ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -2
ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﺘﺭﺸﻴﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺇﺫ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﻴﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺭﻓﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﻴل ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻝﻀﺎﺭﺓ 
  .2ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻌﻭﻴﺩﻫﻡ  
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻠﻭﻴﺜﻬﺎ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ 
ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﻤﺠﺭﺩ ﺩﺭﻭﺱ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺭﻓﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﻤﺩﺭﺴﻬﻡ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻏﺭﺱ ﻭﻋﻲ ﻭﺃﺨﻼﻕ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ 
ﺸﺎﺭﻉ ﻭﻴﻠﻘﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻐﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻝ
  .ﻝﻐﻴﺭﻩ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ   
  :ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ •
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ •
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ •
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ •
                                                           
  .94ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
  .403ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺎﻁﻲ ﻭﺇﺤﺴﺎﻥ ﺤﻔﻅﻲ ﺼﺎﺩﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2





 .1ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺱ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ •
ﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺍﻝ  
  .ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ: ﺩﻭﺭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ .1
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﻤﻥ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ  90-40، ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ 2ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ  2791ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻝﻡ 
 .3ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﻤل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ 
  .ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﻴﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺤﻭﺓ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻴﺸﻤل ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻜﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﺒل 
ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻗﺤﺎﻤﻪ ﻜﻌﻨﺼﺭ 
  .ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴ  
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒل ﺘﻭﺴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻝﺘﺸﻤل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
                                                           
  .912ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺸﺭﻭﺡ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻝﺒﺴﻴﺸﻲ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭﻭﺯﺍﻥ ﻜﺎﺘﺭ، ﺴ -2
  .471، ﺹ0002
 al(,2991,niuj, orienaJ ed-oir ed tnemennorivne’l rus seinu snoitan sed ecneréfnoC-3
  .5p ,4991, sirap ,esiaçnarf noitatnemucod al ,)siam son ertne erret etènalp





ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﻴﺽ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻭﺽ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨل 
  .1ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﻝﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
   :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -6
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻝﻘﺩ ﺠﺎﺀ
ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻊ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ  9491ﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺠﻴل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﺸﺭﻓﺕ ﻤﻨ
  .2ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ  8691ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ 
  .ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻭﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻲ 
  .3ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 
  .ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﺤﻠﻘﺔ *
ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  2791ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  21- 5ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺒﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
  .4ل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻝﺫﻝﻙﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤ
                                                           
ﺃﺩﺭﺍﺭ،  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ(ﺤﻕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ)ﻭﻨﺎﺱ ﻴﺤﻲ،  -1
  .23-13، ﺹ ﺹ 1002، ﻤﺎﺭﺱ 5ﺍﻝﻌﺩﺩ 
  .831ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
( 0002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺩﻤﺸﻕ،ﺴﻭﺭﻴﺎ، ) ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠﻭل: ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺠﺒﺎﻥ،  -3
  .34ﺹ
  .851ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -4





ﻝﺒﺤﺙ  4791ﻋﻘﺩ ﺒﺒﻐﺩﺍﺩ : ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ*
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﺘﻡ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﻬﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺭﺒﻲ 
ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻝﺞ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ 1ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻠﻴﺔ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺒﻐﻴﺔ
  .2ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 7ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  ﻭﻋﻘﺩ: ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ*
ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  4791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21ﺇﻝﻰ 
ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل 
ﻊ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺩﻭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﺠ
، ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻫﺎﻤﺔ 3ﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﻝﺘﺨﺭﻴﺞ ﺭﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻤﺭﻜﺯ ﺇﻗﻠﻴﻤ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل  6791ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  62- 12 ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ: ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ
ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻝﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﻘﺩ 
ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻠﺴﻲ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻫﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  :4ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺨﻁﺔ
 ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﻴﺌﻲ، ﺃﻱ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺇﻝﻰ 
 .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻭﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺤﻴﺙ 
ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻡ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘ
                                                           
  .59ﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁ -1
  .061ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .061ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3
  .221ﻋﺼﺎﻡ ﻨﻭﺭ ﺴﺭﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -4





ﺩﻭﻝﻲ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ 
 ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎﺹ
  .ﺭﺍﻤﺠﻬﺎﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒ
ﻜﻤﺎ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ  0791ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﻓﻭﺭﺴﺘﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﻋﻘﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻋﻘﺩ ﻓﻲ  1791ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﻭﺸﻠﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻋﺎﻡ 
  .1ﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺩﺓ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﻨﻌﺭﺽ 
ﺃﻭﻻ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
  .ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
 :ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ-ﺃ
  ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ (:ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻝﻡ)ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ  -1
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻝﻡ ﻋﺎﺼﻤﺔ  2791ﺠﻭﺍﻥ  50ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺃﻨﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺃﻭل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ  901ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  .2ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
ﻤﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷ 69ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
  .3ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
                                                           
  .44ﺹ‘ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ -1
  .8، ﺹ0002، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺃﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﺔ،  -2
،ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻨﺎﺱ ﻴﺤﻲ،  -3
  .31، ﺹ9991ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 





ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺒل ﻴﺭﻯ 
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺃﺠﻨﺎﺴﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭ 
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
 .1ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ
  5791ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ : ﻨﺩﻭﺓ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ. 2
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻓﺅ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﺘﺭﺒﻁ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
  .2ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﻨﺩﻭﺓ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ   
  :ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﻓﻲﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
 ...ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ •
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ  •
 .3ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ
 .ﻝﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍ •
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻝﻤﻲ •
ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﺠﻤﻴﻊ  •
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﺸﻤﻭﻝﻲ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍ •
 .4ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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  .16ﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺩ -2
  .03ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3
  .582، ﺹ1002ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، / ﺩ -4





ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﻤل ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝ  
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻫﻤﺎ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻁﻼﺏ ﻤﺭﺍﺤل  •
 .ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل  •
 1...ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺴﺭ، ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل
  ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﺴﻲ(: ﺴﻲﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﺒﻠﻴ)ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ. 3
ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ  7791ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  62-41ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ( ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ)
ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  07ﻭﻓﺩﺍ ﻤﺭﺍﻗﺒﺎ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻨﺤﻭ  043ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ 
  :2ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ •
 3ﺘﺒﺫل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ  •
 :ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ
  .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ - 
  .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ - 
ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ  - 
  .4ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  :ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ  
ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺤل  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ •
 .ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 
                                                           
  .612ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺸﺭﻭﺥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  .482ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  .771ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻝﻴﻭﺒﻭﻝﺩ ﺸﺒﺎﺒﻭ، ﻤﺭﺠﻊ  -3
  .871ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -4





ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ - ﺏ
  :ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  :ﺭ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﺒﺤﺙ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻤﺅﺘﻤ -ﺃ
  :ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ 8691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ •
ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺘﺄﻫﻴلﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ •
 .1ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ :ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ - ﺏ
ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻋﻘﺩﺕ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ،
  .2ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﺒﺴﻠﻁﻨﺔ  8891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  02-71ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻘﻁ-ﺝ
ﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻫﺩﻓﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﻝﻘﺩ ﻏﻁﺕ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ 
  .3ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-ﺩ
ﺘﻤﺜل : ﺒﺎﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻝﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 1002 ﺃﻓﺭﻴل 03-82
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
  .4ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻝ
                                                           
  .451ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -1
  .93ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .73ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3
ﻭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺩ) ،ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺩﺒﻲ  ،ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ -4
، ﺹ 1002، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ، ﻴﻭﻝﻴﻭ 02ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻁﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ، (  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  . 332- 422ﺹ





ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻋﻲ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻴﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺴﻕ 
  .1ﻗﻴﻤﻲ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
  :ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ: ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ. 1    
ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻭﻫﺫﺍ 
، ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 2ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﻭﻋﺎﺀ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ 
  .3ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻝﺠﻤ
ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻋﺒﺭ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻋﻨﺩ 
ﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻗﺩ ﻴﺨ
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻜل ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻭﺫﻝﻙ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ  
  :4ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ :ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  -ﺃ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻠﻭﺙ، ﻭﺜﻘﺏ 
  ...1ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ، ﻭﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻐﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻝﻐﺎﺒﻲ
                                                           
  .422ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -1
  .37ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
 ﻤﺠﻠﺔ( ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺸﺒﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ)ﺸﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ  -3
  .62، ﺹ5002ﻤﺎﺭﺱ  - ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ251ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻋﺩﺩ  ،ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻨﻘﺎﺒﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﻨﺎﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ (ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ)ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺇﻝﻴﺎﺱ،  -4
  .26، ﺹ1002ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل،  14- 04ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺍﻝﻌﺩﺩ 





  ﻤﻥ ﺨﻼل: ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝ - ﺏ
  .......ﻋﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
  ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺫﻝﻙ: ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ -ﺠ
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ 
  .ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﺍﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ
  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ: ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -ﺩ
  .2ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺎ ﻝﻺﺒﺩﺍﻉ
ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻝﺔ 
ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺭﻜﺯﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﻴﺨﺩﻡ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴل ﻤﻨﻁﻘﻲ 
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
  :ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل •
 .ﺔﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌ
ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ •
 .ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ •
 .ﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻷﻓﻌﺎل  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ •
 .3ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻤﻥ
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﺸﺘﻘﺎﻕ 
  .ﺘﻀﻤﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
                                                                                                                                                                                
  .36ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -1
  .37ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .47ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -3





  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ . 2
ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﺩﺍﺨل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ : ﻤﺩﺍﺨل ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ. 1
  :ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
 ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺼل ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ :ﻤﺩﺨل ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ -ﺃ    
، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 1ﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﺼل ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭ ﻗﺩ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ 
ﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻗﺎ ﺘﻜﻭﻥ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل 
  .2ﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺸﻤﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺒﻴﻥ ﺍ
  ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ( ﺘﻁﻌﻴﻡ)ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺇﺩﺨﺎل (: ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨل)ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻹﺩﻤﺎﺠﻲ  - ﺏ    
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺩﻤﺠﻲ
ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺯﻉ 
ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﺠﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، 
ﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  :ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺘﻤﺜل: ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ •
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺘﻠﻭﺙ : ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎلﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻝﺦ ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﺭﻋﻴﺔ...ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ،
 ﻤﻥﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤل ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ  :ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ •
ﺯ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴ
 .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل
                                                           
  .42ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  .264ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2





 ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ :ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ •
ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل 
ﻬﻼﻙ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘ
، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ...ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .1ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
  ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜﺜﺭﺍﻷ ﻭﻫﻭ: ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل -ﺠ  
ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺩﺭﺱ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻘل، ﻭﻴﻨﺎﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ 
ﺸﻜﻠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺒﺘﻔﺭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤ
ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻘﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
  .2ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻝﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺯﺍﺩ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ   
ﻤﺜل ﺃﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﻫﻲ ﺍﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻤﺭﻜﺏ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ،  ﺘﺨﺼﻴﺹ
ﺇﺫ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻴﺤﺒﺫ  ﻭﻻ 3ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، 
ﺘﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﻌﺒﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺫﺍ
ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﻤﺠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺴﻤﺢ 
  .ﺒﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ
                                                           
  .66-56ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -1
  .97ﻴﺴﺭﻯ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  .364ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3





ﻭﻴﺭﻯ ﻭﻴﻠﻴﺎﻡ ﺴﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ   
ﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺼﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻔﺭﻉ ﺃﻭ ﻝﻁﺒ
ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺸﻤﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻭ
  .1ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ
  ﺇﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ. 2
ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
ﺍﻝﺦ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ...ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
ﻝﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺩﻯ  2ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺩﺨل ﺍﻝﺩﻤﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻝﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝ
ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ 
  .ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻷﺨﺭﻯ
ﻝﻠﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺼﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁ : ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ -ﺃ
، 3ﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺃﺜﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ •
 .ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻋﺎﺕ •
 .ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻌﺫﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺼﺤﺭ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ •
 .ﺍﻝﺦ...ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻓﻬﺎ،ﺘﻭﺯﻉ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ  •
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ   
ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻭﻜﺫﺍ 
ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻻﻨﻘﺭﺍﺽ، ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻨﻘﺭﻀﺔ ﺃ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺃﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ 
                                                           
  .364ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -1
  .93ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  .371ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻲ، / ﺩ -3





ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ  ﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓ
  .1ﺍﻝﺦ...ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ،
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ، : ﺕ ﺤﻭلﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺱ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎ  
ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺼﺤﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻐﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ، 
ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ، 
ﻘﻴﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﺴﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ : ﻤﺜﻼﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
  .2ﻡ ﺃﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻤﺭﻜﺯﻫﺎﺭﺴﻡ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺤﻭل ﺘﻭﺯﻉ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝ
  ﺘﻌﺩ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻝﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ :ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ - ﺏ
ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ 
ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ  ،3ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  ...ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭﻫﺎ، ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،
ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﺩﺍﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﺎﺕ، ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻨﺒ
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل  ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ4ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
( ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﺭ)ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﺴل ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﻝﻠﻤﺤﻤﻴ
ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
   5....ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺼﺨﻭﺭ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
                                                           
  .371ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -1
  .38ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .38ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -3
  .116ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -4
  .471ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -5





  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ :ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ - ﺠ
ﺇﻝﻰ ﺭﺴﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻀﻭﻀﺎﺀ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻼﺏ 
ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺸﻜﺎل ...ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ، ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻜﺎﻝﺨﺸﺏ ﻭﺍﻝﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﺭﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻁﻥ،
ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻝﻭﺤﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻠﺏ 
ﻌﺏ ﻝﻸﻁﻔﺎل، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﻤﺠﺴﻤﺎﺕ ﻭﻝﺍﻝﻔﺎﺭﻏﺔ 
  .1ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻴﺩﻭﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤﻕ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﻴﻨﻤﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺱ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻷﺯﻫﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻷﻝﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ 
  2...ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
  ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝ :ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ -ﺩ
ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ، ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﻫﻡ، ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﻻﺩﺍﺕ 
ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﺀ، ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ 
  .3ﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤ
  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ :ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ - ﻫ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺠﺎﻩ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  .4ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
                                                           
 ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺭﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ،  -1
ﻝﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  . 351، ﺹ3002ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻤﺼﺭ، 
  .451ﺹﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  -2
، ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ(ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ)ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻓﺎﻴﺯ ﻤﺤﻤﻭﺩ،  -3
  .562، ﺹ4002، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ، ﻤﺎﺭﺱ 151ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
  .    69، ﺹ6991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ، / ﺩ -4





ﺇﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ 1ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻩ ﻭﺴﺒل ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ 
ﻤﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻘﻴﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻜﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  ...ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ
ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻷﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  .2ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻨ
ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺨﻠﻕ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻥ ﻴﺒﺩﺃ 
، ﻜﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ 3ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ  ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﺘﺠﻤﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻔﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺄﻏﺭﺍﻀﻬﺎ
ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ 
  .4ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍ
ﺘﻜﺎﻤل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺸﻤﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻝﻜل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﻨﺎﺸﺌﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﻜﺘﺏ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺘﺘﻭﻗﻑ 
  . ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ
  
  
                                                           
ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺭﺸﺭﺍﺵ، ﺃﻨﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، / ﺩ -1
  .79، ﺹ1002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 10ﺍﻝﺠﺯﺀ 
، ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ( ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺸﺭﻭﺡ، / ﺩ -2
  .812، ﺹ5002، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، 93ﺍﻝﻌﺩﺩ -ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭ
  .69ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3
  .12ﺸﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -4





  :ﻤﻴﺔﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﹸﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺇﻥ: ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -ﺃ
ﺴﻴﻔﺸل ﺤﺘﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﻠﻑ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭﺃﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻴﻨﻘﺼﻬﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻜل ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ 
  .1ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺘﻨﻘﺼﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
  :ﻬﻡ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒ  
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ  •
 .ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ
ﻀﻌﻑ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  •
ﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻵ
 .2ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﻌﻴﻔﺎ
  :ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  •
 .ﺨﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ 
 .3ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ •
 .ﺍﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻨﺤﻭ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ •
 .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ •
 .4ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ •
                                                           
  .12ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ  -1
  .36-26ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -2
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ 1، ﻁﺒﻴﺌﻲﺍﻝ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲﻤﻬﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻏﻨﺎﻴﻡ، / ﺃﺩ -3
  .662- 562، ﺹ ﺹ3002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  .482-382ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺩ -4





ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ  ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻩﺇﻋﺩﺍﺩ
  .1ﻭﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ 
  .2ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻝﻔﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ( ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ)ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ  :ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ - ﺏ
  :ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ  •
 .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
 .ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ •
 .ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻤل  •
 .3ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  •
  ﺇﻥ: ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ -ﺠ
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ 
ﺴﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍ
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻌﻨﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻵﺨﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ 
  .4ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ •
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ •
                                                           
  .582ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -1
  .762ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﺎﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺃﺩ -2
  .682ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3
، 1، ﻁﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻏﻠﻭل، / ، ﻭﺃﺩﻤﻜﺎﺭﻡ ﺤﻠﻤﻲ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﺠﺔ/ ﺃﺩ -4
  .71، ﺹ0002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ، 





ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﻴﺠﺏ •
 .ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
 .ﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺭﺱ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔﻴﺠﺏ  •
ﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤ •
 .ﻴﺤﻘﻕ ﺸﻤﻭﻻ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ •
  .1ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﺭﻀﺎ ﻷﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ •
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻅﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻭﻤﻥ  
  :ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ •
 .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻝﻠﻭﻥ ﻭﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ •
: ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﻬﺎ  
  .2ﻋﺭﺍﺌﺱ، ﺍﻝﻤﺴﺭﺡ، ﺃﻝﺒﻭﻤﺎﺕ ﻤﺼﻭﺭﺓ، ﺃﻗﻨﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﺒﻭﺏ، ﺯﺠﺎﺠﺎﺕ، ﻋﺠﻴﻥ ﻤﻠﻭﻥ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺯﺕﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -ﺩ
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  .ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﻝﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﺒﻴﻠﺴﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ   
  :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﻋﻲ ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ :ﺍﻝﻭﻋﻲ •
 .ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ :ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ •
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ •
 . ﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎ :ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ •
                                                           
ﺒﺩﻭﻥ ) ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ: ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، / ﻋﻠﻲ ﻋﺴﻜﺭ، ﻭﺩ/ ﺩ -1
  .502ﺹ( 4002ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ، 
  .53ﺎﺀ ﺴﻼﻤﺔ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻁﻔل ﺍﻝﺭﻭﻀﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻭﻓ -2





ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻝﻤﺎ 
  .1ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﻌﺘﻨﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  ﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺭﻤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺎﻝﻤ :ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ. 1
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻝﺫﻝﻙ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ
  :2ﻓﻲ
 .ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ •
ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ  •
 .ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 .ﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻝﻪﺃﻥ ﻴﺤﻠل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺍ •
  ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ :ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ. 2
ﺭﻭﺡ : ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﺜل
  :3ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ
 .ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ •
 .ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ •
 .ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ •
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ 4ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل •
 .ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ
  ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﺘﻼﺌﻤﺎ ﻤﻊ :ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ. 3
ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ 
  :ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ
                                                           
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
  .14ﻤﻜﺭﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .26ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺇﻝﻴﺎﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3
  .24ﻤﻜﺭﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -4





ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  •
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  •
 .1ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ،  
ﺘﺘﺤﺩﺍﻫﻡ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ 
  .2ﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭل ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍ
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻡ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻝﻤﺭﺸﺩ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻨﺤﻭ 
ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺤﺴﺏ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ  ،3ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻀﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
    4...ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻬﺎ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ
  ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ. 1
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻨﺴﺒﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ 
  .5ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
                                                           
  .24ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
، ﻤﺠﻠﺔ (ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ)ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺼﻴﺎﻡ  -2
  .16، ﺹ1002، ﺭﺒﻴﻊ 10، ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ
  .48ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ( ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ)ﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻝﺩ -4
  .541، ﺹ4002ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ، ﻤﺎﺭﺱ ، 151ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
  .212ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -5





ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ
  :ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﻝﻪ :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻬﺎ -ﺃ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﻭل ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .1ﻋﺩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺎ
  ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل :ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ - ﺏ
ﺤﻠﻭﻻ ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﺭﻭﺽ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﻬﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  :ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ :ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ -ﺠ
  .ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
  ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻭﺍﺴﻪ ﺃﻭ :ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ.1
  .ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﻜﺎﻝﻌﺩﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺒﺭﺓ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻌﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺏ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺘﺠﺎﺭ: ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. 2
  .ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
  .ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ :ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ -ﺩ
  .2ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ: ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺤﻠﻭل - ﻫ
  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ. 2
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺘﺤﻑ 3ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ 
  .4ﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﺭ ﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨ
                                                           
  . 12ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ -1
  .412ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  .42- 22ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -3
  .68ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -4





، ﻭﺘﺼﻠﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ 1ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  
ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻌﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ 
، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺎﺕ 2ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺎﻝﻤﺼﺎﻨﻊ، ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺤﻭل 
  .3ﺯﻴﺎﺭﺍﺕﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ  tegaiP، ﻭﺒﻴﺎﺠﻴﻪ engoG، ﻭﺠﺎﻨﻴﻴﻪ yewed nhoJﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ   
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻝﺒﻴﺌﺘﻬﻡ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻴﺴﺕ ﻜل ﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ 
  :ﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎﻭ
 .ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻭﻓﻕ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺒﻕ •
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ  •
 ...ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺍﻝﺼﺒﺭ
 .4ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ •
  ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺃﻭ ﻋﺼﻑ ﺍﻝﺩﻤﺎﻍ. 3
  .5ﻜل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ
ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻜل  ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ  
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻜل ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ
 .ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻘﺩﻫﺎ •
ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺩﻤﺞ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ  •
 .1ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﻼﻗﺔﺍﻝ
                                                           
  .62ﺹﺸﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، / ﺩ -1
  .87ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -2
  .87ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -3
  .712-612ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺩ -4
  .62ﺸﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -5





 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻘﺼﺼﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﻭﺱ: ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﺼﺹ-4
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻴﺎل ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺸﻭﻴﻕ، ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻭﻝﺔ 
  .2ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻝﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬ
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻝﻘﺼﺹ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ 
   3...ﻏﻴﺭﻫﺎﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻘﺼﺼﻲ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ  7991ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻁﻔل ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺩﺭﺱ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻝﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ  2991 etnaref
ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻓﺎﻝﻘﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ 
  .4ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻤﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ :ﺌﻴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴ-5
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
، 5ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺼﻘل ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 .ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﺭﺼﺎ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻜﺎﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔﺘﺘﻴﺢ  •
                                                                                                                                                                                
ﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ،ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺩ)، ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺴﻬﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺃﺤﻤﺩ، ﻭﺸﺤﺎﺘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ، / ﺩ -1
  .751ﺹ( 2002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ) ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻁﻔل ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﺤﺴﻴﻨﺔ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ،  -2
  .24ﺹ( 2002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
  .72ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3
  .601ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻴﺴﺭﻯ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ/ ﺩ -4
  .38ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -5





ﺘﻨﻤﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ  •
ﺇﻝﻰ ﺯﺭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ 
 .1ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ  •
 .ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻜﺎﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 .ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ •
  2...ﺎﻤﺔ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ،ﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﻗ •
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ-6
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﺌﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﺩﺓ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﻀﺤﺕ  0991ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺎﺩﻱ ﻋﺯﻴﺯ 
  3...ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺩﺨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
   :ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﺠﻬﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺴﻌﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ
ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻝﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘل  4ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ، 5ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
  .6ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻭﻋﻤﻘﺎ
  
  
                                                           
  .501ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
  .92ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
، ﺘﺼﺩﺭ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ(ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ)ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻜﻤﺎل ﻏﺭﺍﺒﺔ -3
  . 95، ﺹ6002، ﻴﻨﺎﻴﺭ60ﻋﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ، ﻋﺩﺩ 
  .24ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -4
  .ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -5
  .37ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺤﻴﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -6





  :ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ. 1
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ: ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -ﺃ
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ-
 .ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ•
 .ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ•
 .ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ •
 .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ•
 1ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ•
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ(: ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻠﻤﻴﺫ)ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ -
ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺒﺫﻴﺭﻩ، ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻜﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ•
 ...ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﻘﺔ، ﺍﻝﺤﻲ، ﺍﻝﻤﻨﺯل، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺭﻤﻲ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ•
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ 
 .2ﻴﻌﺯﺯ ﻭﻴﺼﻨﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﻤﺎ، ﺃﻥ
ﺭﻤﻲ )ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﻕ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺨﻁﺭ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﻕ ﻭﻤﻨﻬﺎ•
، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﻥ ...(ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ، ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ
ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﻕ ، ...(ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ، ﺍﻝﺴﺠﺎﺌﺭ، ﻋﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﻌﻠﺔ
 .3ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺘﻨﺎ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ :ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻴﺕ - ﺏ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﺘﺩﺭﻴﺱ  0102/9002 ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺘﻘﻠﺹ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ  ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
                                                           
  .6ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺭﺒﻲﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ،  -1
  .53-12ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺹ -2
  .04-93ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺹ -3





ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﺤﺼﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ  9002/8002ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .1ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ
  ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ: ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -ﺠ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻓﻤﺜﻼ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻜﺎﻷﻭﺍﻨﻲ،  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻤﻐﺎﺴل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺂﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺃﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺤﻨﻔﻴﺎﺕ، ﻓﻨﺎ
ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ( ﺠﻠﻴﺩ، ﻤﻨﻅﺭ ﺜﻠﺠﻲ)ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ : ﻓﻴﺩﻴﻭ، ﺼﻭﺭ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ...(ﻤﻨﻅﺭ ﺒﺨﺎﺭ، ﻤﻨﻅﺭ ﺴﺤﺏ، ﻤﻨﻅﺭ ﻀﺒﺎﺏ،)ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﺎﺯﻴﺔ ...( ﺒﺤﺭ، ﺒﺤﻴﺭﺓ، ﻨﻬﺭ، ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ)
  .2ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻜﺘﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻜﺫﻝﻙ
ﺍﻝﻘﺴﻡ، )ﻭﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻤﺜﻼ ﺒﺴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﻼﺕ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﺒﺎﻝﺤﺭﺍﺌﻕ ، ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 3ﺃﻭ ﺃﻜﻴﺎﺱ( ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻝﺤﺩﻴﻘﺔ
ﻋﻠﺒﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺕ، ﺃﻋﺸﺎﺏ ﻭﺃﻏﺼﺎﻥ ﻴﺎﺒﺴﺔ، ﺠﺭﺍﺌﺩ ﻗﺩﻴﻤﺔ، : ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﻼ
  4...ﻤﺎﺀ، ﺼﻭﺭ ﻭﻤﻨﺎﻅﺭ،
  : ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ. 2
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -ﺃ
  ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ: ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ. 1
 5791-1791ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺨﺼﺼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ 
ﺠﺯﺌﻲ ﻝﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻑ  501ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ 
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ  0791ﻭﺘﻡ ﻋﺎﻡ ، 5ﺍﻝﻔﻀﻼﺕ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ : ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨل  %3ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
                                                           
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ -1
  .03ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .53ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -3
  .93ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -4
  .612ﻝﻴﻭﺒﻭﻝﺩ ﺸﺒﺎﺒﻭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -5





ﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﻴﻤ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭل ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻌﻤل ﻀﺎﺒﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺃﻥ ﻭﻻﻴﺔ 
ﻜﺎﻝﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺭﻓﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﻭﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ﻭﺘﻜﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺨﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل 
   .1ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕﺘﻌﺩ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ : ﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌ. 2
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻠﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ، ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ  ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ، 0791ﺴﺒﻴل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﺴﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ، 2ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ
ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ 
 .ﻴﺫ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﺤﺙ ﺒﻴﺌﻲﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤ
  :ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺼﻘل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻝﺩﻴﻪ  •
 .ﻭﻁﺭﻕ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ
 ...ﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒ •
  :ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ •
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ •
 .3ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  •
  ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﻨﺎﻓﻴﺔ: ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﻨﺎﻓﻴﺔ. 3
، ﻭﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﻨﺎﻓﻲ ﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺭﻙﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ، ﺍﻝﻨﺭﻭﻴﺞ، 
  :1ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﺯ 
                                                           
  .922-822ﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ ﻭﺭ -1
  .34ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  . 34ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -3





 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ •
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ •
 .2ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﺏ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ •
  ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﻭﺭﺍ :ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻨﺩ. 4
ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ  5791ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
  .3ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ :ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻝﻴﺔ. 5
ﺒﺎﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ 
ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺩﺭﻴﺱ 
  4...ﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜﺎﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ، ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ،ﺍﻝﻤﻭ
  :ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ - ﺏ
  ﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺍﻝﺠﻤﻌﻴ 6691ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻝﻌﺎﻡ : ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺎ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
  .5ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
  
  
                                                                                                                                                                                
  . 132-032ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ ﻭﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -1
  .622ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -2
  .67ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺤﻴﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3
  .332ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ ﻭﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﻤﺩ، ﺹ -4
  .231- 131ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -5





ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ  ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ :ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺭ. 2
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ  لﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ 
، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻗﻁﺭ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺴﺒل 1ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﻤﻭ
  .2ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
   :ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ. 3
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  5891ﻋﺭﻓﺕ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺸﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻏﺭﺱ 
ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻤﻴﻕ  0991، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 3ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ 
  .4ﺩﻝﻴل ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻝﻤﻌﺩﻱ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  ﻨﺹ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ :ﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝ. 4
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ  6791ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺴﻨﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺭﻱ ﻭﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ 5ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
  .63891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  61، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ 3891ﻓﻴﻔﺭﻱ  5ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
  .7ﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﺒﻴ
                                                           
  .71- 61ﺸﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺩ -1
  .431ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -2
  .832ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ ﻭﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ -3
  .531ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ/ ﺩ -4
  . 8-7ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -5
  .3، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺯﻭﺯ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  -6
  .48ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، / ﺩ -7





ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻝﻭﺴﻁ  ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل 1891- 0891ﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻨﻴﻭﺒ
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻭل ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ،  6002ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻜﺎﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ، ﻭﻤﺸﻜل  1ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺤﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ، ﻤﺸﻜل ﺍﻝﺘﺼﺤﺭ ﻭﺯﺤﻑ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝ...( ﺍﻝﻨﺩﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ، ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ)ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
  ...ﺍﻝﺭﻤﺎل، ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﻤﺩﻥ،
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  :ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل 7991ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
 .ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻠﻭل ﺤﺴﺏ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  •
 .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ •
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎ 
  :ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ  7991ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﻨﺔ  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ .1
 :ﻭﻏﻁﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ •
 .ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ •
 .ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺒﺎﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ •
 .ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺠﻭﻱ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ •
 .ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ •
 .ﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺼﺤﺭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻐﻁ •
 .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ •
 .ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺜﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻪ •
                                                           
  .8-7ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -1





  .ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 ﺃﻨﺠﺯﺕ 9991ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ- 2
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻝﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺴﻤﺢ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺴﺘﻭﻯ ﺒﺨﻠﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻴﺨﺹ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 
ﻤﻜﺎﻨﻪ  ﺤﺴﻴﺴﻲﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘ ، ﻭﺘﺤﺘل1ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺴﺎﺤل
ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺙ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ 
ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺘﺎﻡ ﺇﺯﺍﺀ 
  .2ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻤﺠﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻁﻴﺕ ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ 
ﺃﻓﺭﻴل  2 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻭﻡ
  .ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ 2002
ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻝﺘﺘﻭﺴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﺸﻤل ﺒﻘﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ، ﻭﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ 
  :3ﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴ
 ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ :ﻜﺭﺍﺱ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﻠﻤﻴﺫ •
 .ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ
 ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل: ﻴﺒﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﺨﻀﺭﻘﺤ •
 :ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺘﻀﻡﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
                                                           
ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ،(ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ: ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ -1
  .7، ﺹ9991، 2ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
  .58ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  .8ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3





  .ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﺨﻀﺭ* 
  .ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ* 
  .ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ* 
  .ﺩﻝﻴل ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ* 
 ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺒﻴﻥ :ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ •
ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ 
ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ 
  .1ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ
   
                                                           
  .1ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1





  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ   
ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل  ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ 
ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻝﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﻝﻌل ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﺘﺼل 
   . ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻻﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ
   
    
   
     
    
     
  
      
         
     
  
  
   












  ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕﺃﻫﻤﻴﺘﻪ  :ﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﺍﻝﻭ
  
 







ﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﺇﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻬﺎ
ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ 
ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، 
ﺩﻫﺎ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻜﺫﺍ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺒﻌ
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ 
ﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻴﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ . ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
























  : ﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲﻤ: ﺃﻭﻻ
 ﺩﻡ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻝﻪ ﻤﻌﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﺘﺨ: ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ -1
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ . ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻝﺔ . ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ
 .1ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﺩﺍ ﻭﺃ( ﺍﻝﻤﺭﺽ ﻭﺨﻼل ﺍﻝﻨﻭﻡ ﺃ)ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ 
ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺒﺈﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻐﻁ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻹﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻝﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺤﺴﻲ  ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺯﻤﻜﺎﻨﻲ ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﻴﺸﻤل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫ
ﻋﻘﻠﻲ ﻤﺜل ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ  ﻭﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﻡ ﻭﺍﻝﻁﻌﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻜﺎﻝﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴ
  .2ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺩ
ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻨﺸﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻭﻁﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻫﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺒﺎﻝ
ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ 
، ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﺎ 3ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻫ
  .4ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ
 :ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ-2
ﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻴﻘﺴﻤﻭﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﻌﺭﻑ ﻋﺎﻝﻡ 
ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ " ﺃﺭﻨﺴﺕ ﻫﻠﺠﺎﺭﺩ"ﺍﻝﻨﻔﺱ 
 ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻨﺸﻁﺔ، ﻭﺃﻤﺎ
  .5ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻸﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﺍﻝﺨﺼﺎل ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎلﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
                                                           
، 1ﻁ)، ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ: ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﻓﺅﺍﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﻁﺏ/ ﺩ.ﻨﺠﻴﺏ ﺃﻝﻔﻭﻨﺱ ﺤﺯﺍﻡ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃ/ ﻓﻴﺩﻭﻑ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻭ ل،ﻝﻴﻨﺩﺍ -1
  .57، ﺹ(0002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ) ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل،ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﺎﺩل ﻋﻭﺽ، / ﺩ -2
  .21ﺹ ،(4002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
  .452ﺤﻔﻅﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺇﺤﺴﺎﻥ/ ﺩ -3
ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، )، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ، / ﺩ -4
  .41، ﺹ(2002
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺒﺎ2ﻁ)ﺤﻤﻭﺩ ﻋﻤﺭ، / ﺴﻴﺩ ﺍﻝﻁﻭﺍﺏ ﻭﺩ/ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱﻝﻴﻨﺩﺍل، ﻭﻓﻴﺩﻭﻑ،  -5
  .592، ﺹ(3891ﺒﺎﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 






 :ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ-3
، (ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻵﺨﺭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻭﻋﻲ 
  .ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻝﻜﻨﻨﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻨﺒﺜﻕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ :ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻝﻭﻋﻲ -ﺃ
ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭﻝﺫﻭﺍﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ 
ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺩﻴﻪ 
  .ﻼﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺭﺅﻴﺔ ﻋﻘ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ
ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ  ﻭﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃ ﻭﻓﻘﻁ ﻝﺩﻯ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃ ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ
ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ 
ﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻏ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃ
ﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻋ
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ  ﻭﺃﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺒﺎﻝﻼﻤﺒﺎﻻﺓ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻝﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﺼﺎﻝﺤﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
  .1ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ
 ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃ، ﺃﺼل ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫ‘ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻨﺸﺄ :ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ- ﺏ
ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻵﻝﻬﺔ ﺴﻴﻼ ﻝﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴﺔ ﺒﻪ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺃ
 .ﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍ
ﻝﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ " ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ 
ﻤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺇﺨﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ 
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ﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻗﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ " ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﻨﻤﻭﻩ، ﻭﺃﺭﺍﺩ  ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺃ
ﺍﻝﻘﺒﻭل، ﻝﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭﻝﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃ
ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ " ﻤﺎﻜﺱ ﻓﻴﺒﺭ"ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ 
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲﺤﺎﻭل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ 
ﺇﺤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺤﻴﺙ " ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ"ﻤﻘﺎﻝﻪ ﻋﻥ 
ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻭﺍﻫﺘﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻨﺤ
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺒﻴﻥ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺈﻥ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡﺒﺈﺤﺩﺍﺙ 
ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺘﻬﺎ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﻘﻼﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ 
  .1ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻝﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺼﻴﺩ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻝﺜﻤﺎﺭ  :ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ-ﺝ
ﻭﺍﻝﺼﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
ﻗﺩ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻗﺩ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ 
ﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﻝﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ 
 ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ
ﺍﻝﻨﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﻭﺍﻉ
 .ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﻭﻤﻊ ﺍﻝﻐﺯ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ،ﻋﻠﻰ ﺇ
ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺂﻜل ﺍﻝﺘﺭﺒﺔ 
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ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻐﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﻴﻁﺎ ﻤﺨﺘﻼ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺴﻥ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ . ﻭﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ
ﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﻼﺡ ﺃﻗﻭﻯ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ 
ﺍﻝﻭﻋﻲ  ﻭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻫ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺃﻜﺜﺭ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻭﻨﻬﺎ، 
ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺘ ﻭﻨﺤ
 2791ﻜﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻝﻡ ﺒﺎﻝﺴﻭﻴﺩ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
 ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻭﻋﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻝﻡ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺇﻻ
ﺎ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺤﻔﻭﻅ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻤﻭﻫﺎ  ﺍﺨﺘﻼﻑﺃﺴﻬﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻝﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ 
ﺒل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ 
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  :ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ: ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ  ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻫ: ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ-1
ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭ  ﻭﻭﻫ. ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻷﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﻌﺩ  ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻫ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃ
  .1ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻨﺤ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃ ﻭﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻫ
ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ 
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ . 2ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺼﻘل ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﻡ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل  ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻤﺎ  ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺴﻠﻴﺤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃ
  .3ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲ ﺤﻴﺎل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ  ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﻫ
  .4ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻭﻫ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ  ﻭﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻫ
ﺔ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴ
ﻋﻼﺠﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻵﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔ
  .5ﻝﻸﻓﺭﺍﺩﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
 :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜﺭ: ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ*
 .ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻔﺎﺫ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ -
 .ﺘﻨﻭﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ -
                                                           
  .203ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  .101ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  .741ﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴ/ ﺩ -3
، 3002، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺠﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺴﻴﺩ، ﻭﻋﻠﻲ ﺼﺎﻝﺢ، / ﺩ -4
  .19ﺹ
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 .ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﺌﻴﺔ -
 :ﻤل ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺸ: ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﻤﻭﻝﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺇﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺘﺸﻤل : ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  -
  .ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺔ
ﻭﻻ ﺘﻜﺘﻤل ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻤﻌﻪ : ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ  -
 .ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﺇﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﺯﻥ : ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ -
 .ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ ﻝﻜﻲ ﺘﻜﺘﻤل ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ  ﻷﻥ ﺍﻝﺯﺭﻉ ﻭﺠﺩ: ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻉ  -
 .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ
 .ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺤﺴﺒﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﻝﻠﻀﻌﻑ ﻭﺍﻝﺠﻭﻉ: ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ -
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ : ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ -
 .1ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ-2
ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺩﺨل ﻜﺜﻴﺭﺍ  ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ
ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺍﻷﻭل ﻋﻥ  ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻭﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻭﻑ ﺤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺎﺩ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﺌﺎﺘﻪ ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻜﻔﻴل ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻝﺴﻬل، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﻤﻬﻡ ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻠﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍ
 :ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻴﺱ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺒﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻨﺫ ﺼﻐﺭﻩ ﻋﻠﻰ  .1
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
ﻙ ﻋﻤﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻏﺭﺱ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ  .2
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﺘﻌﺭﻑ 
 .ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺇﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻁﺭﻕ  .3
ﻭﻋﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ . ﺎﺩﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﺌﺎﺘﻪﺭﺸﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹ
ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﺃﻤﺭﺍ ﻓﻁﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﻭﺩ 
 .1ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ-3
 :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻌﺎل ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺜﻼﺙ
ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ-ﺃ
ﻜﺄﻱ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻫ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻭﻨﺤ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ : ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-ﺏ
 .ﺍﻝﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺃ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎ ﻝﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺃ
ﺃﺤﺩ  ﻭ، ﻭﻫ2ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺘﻪ ﺸﺎﻤل ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺴﺭﺍﺌﺢ ﻭﻭﻫ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  .ﺃ 
ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺭﻗﻲ ﺒﺎﻝﻭﻋﻲ  ﻭﺃﺠﻨﺤﺔ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻫ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻓﻬﻡ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
 .3ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﺒﻨﺎﺀ 
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 :ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ -4
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ 
  : ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻨﺫﻜﺭ
 .ﺨﻁﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ- 
 .ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥﺨﻁﺭ - 
 .ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ- 
ﺨﻁﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻌﺎﻻ - 
 .ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ - 
 .ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺒﻌﺽ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭل - 
  ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺄﺨﺫ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺘﺴﻬﻡ  ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔﺩﻭﻥ 
 .ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻ  
  : ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺒﻭ  
 .ﺒﻴﺌﺘﻬﻡﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ - 
ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻨﺎﺀ ﺍ- 
 .ﺁﺕ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻤﺎ ﻫ
ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ- 
 .ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺯﻴﻑ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
 ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ - 










ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﺴﻼﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺠﻨﺒﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻻﺍ- 
 .ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
: ﺜﺎﻝﺜﺎ    .1ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ
  :ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺩ
ﻭﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻝﺍﻝﺩﺭﺍﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻝﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ  ﻭﻴﻔﺴﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ 
  .2ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻌﻨﻲ 
ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﺎﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻴﻌﺩ ﻋﻤﻼ ﻨﺎﻗﺼﺎ، ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ 
ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻌﺼﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﺩ 
ﻋﻤﻼ ﺘﻌﻔﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
  .ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﻫﻠﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻀﺠﻬﻡ ﻝﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺘﺨﺫﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﻝﻬﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍ
  3ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﺴﺒل ﻹﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ
ﺜﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻝﻪ  :ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ-1
 :ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻤﻥ  •
ﺍﻝﻤﺼﻤﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ، ﺫﻝﻙ ﻷﻥ 
 .ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
                                                           
ﻭﻱ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺭﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻁﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ،  -1
  .491، ﺹ4991ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ، ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺒﺎﺏﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸ
  .791-691ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﺹ -2
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ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺜل ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺫﻝﻙ ﻷﻥ  •
 .ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻁﺭﺍﺌﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ  ﻜﻔﺎﻴﺔ •
 .ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﺠﻼﺕ ﻭﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﻜﺘﺏ ﻭﺃﻓﻼﻡ  •
 .ﻭﺃﺸﺭﻁﺔ
ﺭﺍﺩ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﺴﺱ ﺍﻷﻓ •
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩﺍ 
 .ﻝﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ •
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 .ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤ •
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﺍﺌﻑ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺒل ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  •
ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃ، ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ 
 .1ﺍﻝﻁﺭﺍﺌﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺭﺒﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ  :ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ.1
ﻝﻠﺨﺒﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺼﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻜﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻘل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻝﺘﺭﻴﺔ
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘ
ﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺄﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ 
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ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ  ﻭﻨﺤ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﻠﻰ
 .ﻭﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﺸﺘﺎﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ  ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻤ ﻭﺍﻝﻨﻤ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙﻭﻝﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻨﻁﺎﻕ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻤﺱ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯﺓ  ﻴﻼﺀﻡﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻭﻤﻴﻭﻻﺘﻬﻡﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  ﻭﻓﻲ ﻨﻤ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ 
  :ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ - 
ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ،  ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ
  .ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒل ﺃﺼﺢ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ  - 
  .ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ
ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺇﺫ ﺤﺩﺩﻨﺎ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ  - 
ﻤل ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺜﻤﺭﺓ ﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸ
  1ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ
  :ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻝﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ-1
 :ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  •
 .ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴ •
ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻝﻨﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
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ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ 
 .ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﻋﻴﻬﻡ 
ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﻠﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ 
ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ 
  .1ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﻫﺫﺍ
  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ-ﺃ
ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ   •
  .ﺍﻝﺘﺼﺤﺭ ﻭﺍﻻﻨﺠﺭﺍﻑ ﺃ
ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ   •
 .ﻭﺍﻝﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭﺇﻝﻘﺎﺀ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ 
 .ﺁﺨﺭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻭﺃﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﺭﺸﺩﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل  ﺒﺄﻫﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ   •
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ  ﺒﺨﻁﻭﺭﺓﻜﺫﻝﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺽ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ  •
 .ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻝﺘﺩﺭﺨﻴﻥﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺨﻁﻭﺓ 
 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  - ﺃ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ 
 .ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃ
ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺀ ﻨﻅﺭﺍ  ﻭﻴﻤﻜﻥ
  .ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
  .ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺝ
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻭﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤ •
 .ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
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ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ  •
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻨﺤ
ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻸﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ  •
 .ﺒﺎﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ
ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ  •
 .1ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 
 : ﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤ-2
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘﻌﻤل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻬﻨﺔ 
ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺴﻭﻱ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ 
  .2ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ 
  .3ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﻅﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻋﻠﻰ
  :ﻓﻲ
ﺇﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻓﺎﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ  
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 
ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤﻌﺩﻭﻥ 
 .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ  ﻭﻜﻤﺎ ﻫ  
ﺨﺩﻤﺔ : ﺔ ﻭﻫﻲﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃ ﻭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻌﻀ4ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                           
  .603-303ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -1
  .321، ﺹ(8991ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، )، ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﺨﺎﻁﺭ، / ﺩ -2
  .57ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻝﻘﻤﺭ، ﻭﺩ/ ﺩ -3
  .9، ﺹ(0002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، )، ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻁﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻴﺨﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﺎ/ ﺩ -4






ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﻝﻙ ﻤﻥ ﺫ ﻜﻭﻥﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻴ ﻭﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩ 
، ﻓﻴﻤﻜﻥ 1ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃ ﻝﻸﺨﺼﺎﺌﻲ
، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ...ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ
ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ 
ﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺒﺎﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘ
ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ، 
 .2ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎل
ﻓﺭﺍﺩ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺴﻌﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﻸ
ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  
  .3ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺴﺒل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻗﺩ  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ -3
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ  ﻭﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃ ﻭﻜﻌﻀ ﻭﻴﻌﺘﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻔﺭﺩ ﺃ
ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺤل  ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻬﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻨﺤﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
 :4ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                           
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، )، ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺘﻭﻓﻴﻕ، / ﺩ -1
  .31، ﺹ(9891
  .36-35، ﺹ ﺹ(ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ) ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، / ﺩ -2
  .36ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3
  .35ﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹﺍ -4






ﻔﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠ 
 .ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ  
 .ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل  
 .1ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺴﻠﻭﻙ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ  ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ 
 .ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،  ﺇﺸﺒﺎﻉﺘﻬﻤﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ  
 .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﺴﻌﺎﺩﺓ  
 .ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 .2ﺌﺔﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻝﻸﺨﺼﺎﺌﻲ 
ﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  :3ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻝ
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  :ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -ﺃ
ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ
ﺍﻝﺦ، ﻭﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ...ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻜﺎﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﺼﺤﺭ، ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ
  .4ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ
                                                           
  .612ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺩ/ ﺩ -1
  .712ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .76ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3
  .76ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -4






ﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﻤﻬﺘﻤﺎ ﻭﻤﺘﺤﻤﺴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﻴل ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍ :ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ - ﺏ
  .ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﺎ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎﻫﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻤﻊ  •
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
             ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  •
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺩﻴﻪ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  •
  .1ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺇﻥ ﺇﻝﻤﺎﻡ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭ
ﻤﻬﻴﺌﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ﺒﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
  . 2ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻬﻨﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ  :ﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻁﺭﻕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ -4
ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍ
  .3ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻫﻲ ﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻤﻝﺫﻝﻙ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭ
ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻭﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﻌﻼﺝ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻝﺤﺩ ﻭﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺫ، ﻭ4ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                           
  .341ﺃﺤﻤﺩ ﺨﺎﻁﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  . 461ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  .92ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻁﺔ/ ﺩ -3
  .341ﺃﺤﻤﺩ ﺨﺎﻁﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -4






ﻕ ﺘﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺭ :ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -1
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، 
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻭ، 1ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜلﻭﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻭ
ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭ
ﻴﺘﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﻤﻌﻬﺎ 
ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﺜﺒﺕ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ 
  .2ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ 
ﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻫﻲ 
ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻪ  3ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﻴﻑ ﺃﻓﻀل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻝﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ 
  :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  .ﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻋ  
  .ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻭﻋﻼﺝ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ   
  .ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ   
ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ   
  .ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻴﻭﻻﺕ
  .ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ   
                                                           
  .231ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  .531ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .84، ﺹ(8991ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، )، ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ، / ﺩ -3






ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ   
  .ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
ﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ   
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻘﺼﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ   
 .1ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺒﺄﺨﻁﺎﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻭ
ﺘﻤﺜل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺭﻕ  :ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -2
ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺃ
  .2ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ 
ﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴ
ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .3ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﻝﻬﺎ ﻝﺭﺍﺌﺩﺍ ﻫﻭ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -ﺃ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  
ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺒﺴﻴﻁ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ 
  .ﻭﺴﺒل ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻋﻴﺔ ﻨﺤﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎ 
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺱ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
  ...ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
  ...ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﺭ: ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺜل  
ﺍﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺴﻜﺭ  
 .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻉ
                                                           
  .852، 752ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ . ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺩ/ ﺩ -1
  .641ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -2
  .282ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺘﻭﻓﻴﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -3






           ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ  :ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ - ﺏ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻫﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺘﻤﺜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﺤﺩ ﺃ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .1ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ  :ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻭﺩﻭﺭ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤ -ﺝ
  :ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ •
  .ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺃ •
  .          ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ •
 .2ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱﻭﺨﻠﻕ ﺠ •
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﺒﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
   :ﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓ*
ﺘﻤﺜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻭﻴﺴﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ، 3ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺃﻨﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ 
                                                           
  .072، 662ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ. ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺩ/ ﺩ -1
  .843ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -2
  .26ﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺃﺤﻤﺩ ﺨﺎﻁ/ ﺩ -3






ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ، ﻝﺫﻝﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ 
  :ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  
 ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ: ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ-1
 1ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻬﺎ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺇﺫ ﻭﻭﻤﻥ ﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻏﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫ
ﺘﻬﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻐﻴﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻋﻴ
  ...ﺒﺄﺨﻁﺎﺭ ﻭﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
  :ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﺒل ﺤﻠﻬﺎ •
 .ﺒﻴﺌﺔﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻝﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝ •
ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  •
 ...ﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ  •
ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻜﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺸﺠﻴﺭ ﻭﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﺔ ﺘﺭﺸﻴﺩ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﻭﻨﺤ
 ...ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺎﺀ ﻭ،
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻤﻼﺕ ﻝﻠﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،  •






                                                           
  .472ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﺹ. ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﺩ/ ﺩ -1






 ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ: ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ-2
ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻻﻋﺩﺍﺩﻴﺎﺕ 
ﻋﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ، ﺃﻤﺎ 1ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ
ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﻬﻡ  •
 .ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﺃ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺃ •
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺤﻼﺕ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ •
 ...ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻤﺎ •
 ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﻋﻤل ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺯﺭﺍﻋﺔ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃ •
 .ﺘﺸﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ
 .ﺎل ﺒﺎﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻻﺤﺘﻔ •
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .2ﻭﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ :ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3
ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻝﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ 
ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺩﺨل  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫل، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ
  .3ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺙ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  •
 .ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ •
                                                           
  .282-472ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -1
  .67-57ﺃﺤﻤﺩ ﺨﺎﻁﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺩ -2
  .77-57ﺃﺤﻤﺩ ﺨﺎﻁﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ/ ﺩ -3






ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃ •
 .1ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
 .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ •
 .2.ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ •
  ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ: ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ*
  :ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
 ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﺸﺭﺡ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ-1
 .ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ-2
            ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﻁ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ
 .ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ :ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ -3
 ﻭﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ :ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ-4
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .3ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻬﻨﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻭﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺱ 
ﻴﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠ





                                                           
  .692-692ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ. ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﻭﺩ/ ﺩ -1
  .761ﺤﺴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ -2
  .77ﺃﺤﻤﺩ ﺨﺎﻁﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3






  :ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
  :ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﻝﻌل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
  .ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ :ﺍﻷﺴﺭﺓ *
ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ    ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل  :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل *
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻜﻤﻼ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ  :ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ *
ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻝﻬﻡ ﻴﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
 .1ﻝﺩﻴﻬﻡ
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻭﻅﻔﻭﺍ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﺎﺒﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﻭﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﻁﻴﻭﺭ ﻭﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻫ
ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ  ﺒﺫﻭﺭ ﻭﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘﺕ
ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻱ، ﻭﺍﻝﻐﺎﺯﻱ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻠﻭﻴﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻐﻁﺎﺀ ﻏﺎﺯﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭﺒﺄﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻝﺒﺭ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭ ﺃ
  .ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻜﻭﻨﻪ ﺭﺌﺔ ﺍﻷﺭﺽ
ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
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  .111ﺹ( 3002ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺩﺍﺭ ﺭﻀﺎ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، : ﻤﻁﻠﺏ ﺤﻀﺎﺭﻱ - ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﻴﺩ، / ﺩ -2






  (:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ)ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ 
  :ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﻭﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃ
  :ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ -1
ﻗﺎﻤﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺎﺌﺯﺓ  :ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻤﻴﺯﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺎ -ﺃ
ﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﺒﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻨﻭﻴ
ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻀﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﻡ ﺴﻌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻏﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻝﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻭﺤﻤﺎ
  .ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺯﺍﻴﺩ ﻝﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﻨﺎﺩﻱ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺩﺍﺭ  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﺎﺩ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ - ﺏ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻁﺭﻕ  ﺯﺍﻴﺩ ﻝﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﺎﺩﻱ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻭﻡ ﻝﻠﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻜﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ 
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
  .ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ  :ﻨﺩﻭﺓ ﺤﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ -ﺠ
ﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺤﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻭﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜ
ﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴﻭﻤﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺢ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒ
ﻭﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻐﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ، ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺩﺭﺓ ﻜﺎﻝﺼﻘﻭﺭ، ﻭﺃﺒﻘﺎﺭ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻭﺍﻝﺴﻼﺤﻑ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ : ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺔ ﻤﺜل
  .ﻭﺍﻝﻨﻤﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ






ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭ ﻤﺤﻤﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻤﺅﺨﺭﺓ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺎﺕ 
ﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻭﺭﻜﺯﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ  55ﺤﻭﺍﻝﻲ  2002ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻝﻠﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺩﻭﻝﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻝﻠﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ 
  .1ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻻﻗﺕ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ  :ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ -2
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻝﻴل ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ 
ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ 
ﺒﻴﺌﻲ  »ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﻤﺴﺎﻴﺭﺍ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺤﺒﻪ ﻭﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﺒﻴﻌﺔ  «
ﺤﺴﺏ ﻭﺭﻜﺯﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺨﻴﺎل ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﻪ ﻭ
ﺴﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻓﻲ 
  .ﻤﺭﺡ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺜﻘﺔ ﻭﺭﺍﺤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻭﺠ
ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﺴﺎﺤل ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ، ﻓﺴﻭﺭﻴﺎ ﺘﻤﻠﻙ  :ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ -3
ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺜﺭﻭﺓ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩ ﺃﺩﻴﺏ ﻭﻫ
ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﻭﻉ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻨﻭﻋﺎ، ﻭﻤﻥ  571ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﺴﻭﺭﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ 
 ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻻﻨﻘﺭﺍﺽ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﺼﻴﺩ ﺍﻝﺠﺎﺌﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﺩ
ﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ،ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍ
ﺤﺼﻠﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺤﻭﺽ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻝﻠﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﻤﺼﻴﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﻤﺢ 
                                                           
ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ )ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ: ﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩﻱ، / ﺩ -1
  . 561ﺹ( 6002ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 






ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻭﺴﺘﺤﺼل ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺸﺭﻕ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻜﻤﺼﺩﺭ 
ﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﺎﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺴﻤﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺩ 
ﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺸﻭﺍﻁﺊ ﻗﺩﻤﺕ ﺍ
ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻝﻡ ﺘﺼل ﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻷﻤﺜل  ﻭﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩ
  .ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺴﻭﺍﺤل ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻠﻭﺜﻪ
ﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍ :ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ -4
ﺇﻝﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻠﺔ ﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺩﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ  7002ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ  6002
ﺕ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎ
ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﻭل ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ 
  .ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻀﺭﺭﺍ ﻤﻨﻪ
ﻭﻗﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺠﺫﺭﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﻲ 
  .1ﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﻭﻋﻲ ﺒﻴﺌﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ  :ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ -5
ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻋﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، 
  :ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ  (:ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ -ﺍﻝﻁﻔل - ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ)ﺍﻝﻔﺭﺩﻱﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  -1
ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘﻌﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺭﺍﺩﻴ
  .ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ
                                                           
  .671-661ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ -1






ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﻡ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -2
ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
  .1ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻝﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝ
ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، 
ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻨﺸﺭ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل 
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻁ، ﻭﻝﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﺎﻗﺕ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ 
ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ  4002- 5-52ﺨﻼل 
ﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﺭ
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻨﻅﻡ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻤﺭﻜﺯ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻡ 
ﺇﻝﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺸﺭ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ : ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل
ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ 
ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺠﺩﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺏ، ﻭﻁﺭﺤﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻌﻘﻴﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ، ﻭﻋﺩﻡ ﺭﺼﺩ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ 
ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ...ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺤﺙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ 
  .2ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
                                                           
  .55ﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ/ ﺩ -1
  .95ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -2






ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﺭﺓ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍ ﻭﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍ
ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺒﺼﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻜﻤﻘﺭﺍﺕ ﻝﻠﻁﻤﺭ ﺍﻝﺼﺤﻲ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ  ﻝﻠﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﺒﺼﺭﺓ، ﻭﻗﺎل
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﻭﺍﺩﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺴﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺵ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻝﺯﺌﺒﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ  ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﺍﻜﻪ ﻭﺍﻝﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ
ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺭﻤﻰ ﻓﻲ ﺸﻁ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺃﻨﻬﺎﺭ ﺍﻝﺒﺼﺭﺓ ﺴﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﺼﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻜﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ 
ﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻨﺎﺸﺩﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨ
  .1ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺠﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ  :ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ -6
ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻜﺒﺩﻴل ﻨﻅﻴﻑ ﻭﺭﺨﻴﺹ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ 
ﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﺃﻭﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺍ
ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﻘل 
ﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﺠﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺼ
  .ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ
ﻭﻝﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ 
ﺌﻘﻲ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ، ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ، ﻭﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻠﻐﺎﺯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻝﺴﺎ
ﺃﻝﻑ ﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻭﺘﺼل  15ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻝﻰ 
ﻤﺤﻁﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ  97ﻋﺩﺩ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ 
                                                           
  .771ﻕ، ﺹﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒ/ ﺩ -1






 6ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﻝﻠﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ 























                                                           
  .871ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -1






  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺘﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭ  ﻭﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃ
ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪ ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ 










 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
 




ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺩﺭﻴﺱ : ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ، ﻓﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ
ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻓﻤﻥ 
ﺨﻼل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﻝﻨﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 


















ﺇﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻷﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ :  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺃﻭﻻ 
  .1. .ﻭﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺸﺘﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ  :ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ -ﺃ
ﻤﺴﻜﻥ ﺸﺘﻤﺔ ،ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ  005،ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭﻯ :ﻭﻫﻡ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻤﺩﺍﺭﺱ  4
ﻭﻀﻊ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺯﺠﺎﺠﺔ ﻭﻜل ﻗﺼﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ .ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ،ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﻁﺎﻝﺒﻲ
   :ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻰ  ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﺘﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﺨﻠﻁ ﺍﻝﻘﺼﺎﺼﺎﺕ 
ﻴﻘﺩﺭ  0102/9002ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺘﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ :ﻤﺴﻜﻥ ﺸﺘﻤﺔ  005ﻤﺩﺭﺴﺔ *
 .ﺔ ﺒﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺠﺎ 022ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
 04101، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺏ  3991ﺴﻲ ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍ: ﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭﻱ ﺍﻻ*
ﻭﻤﻁﻌﻡ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺓﺤﺠﺭﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  41ﻤﻌﻠﻤﺎ ،ﺒﻬﺎ  71ﺘﻠﻤﻴﺫ ، ﻴﺩﺭﺴﻬﻡ ﺤﻭﻝﻲ  094ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﻭﻋﺩﺩ، 2ﻡ
  .ﻤﺩﺭﺴﻲ
  ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ  ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺘﻰﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺤﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ   
  ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ :  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ- ﺏ
  2ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻴﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ 
ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻰ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ  ﻭﺒﻌﺩ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل 
  (3)ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻭﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
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ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ( ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ) ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻌﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺎﺭﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻴﺴﺘﻁﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻌ
ﻭﻓﻬﻡ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻝﻥ ﻨﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ  ﺇﺩﺭﺍﻙ
  . ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ 
ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﻗﺼﺎﺼﺎﺕ  392ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻤﺎ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 094ﺏ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻨﺤﻭﻱ 
، ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻠﻁﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ  392ﺇﻝﻰ 1ﻓﻲ ﺯﺠﺎﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻜل ﻗﺼﺎﺼﺔ ﺭﻗﻤﺎ ﺘﺴﻠﺴﻴﺎ ﻤﻥ 
ﺘﻠﻤﻴﺫ  022ﻤﺴﻜﻥ ﺸﺘﻤﺔ ﻓﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺏ 005ﺘﻠﻤﻴﺫ ،ﻤﺩﺭﺴﺔ  89ﺏﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻗﺩﺭﺕ 
 01ﺇﻝﻰ  1ﺒﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻥ  ﺃﻴﻀﺎﺘﻠﻤﻴﺫ ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ  011ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﺏﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻋﺩﺩ ﺘ
  .ﺘﻠﻤﻴﺫ 44ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﺠﺎﺠﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻠﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺴﺘﺔ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
   .ﻤﺴﻜﻥ ﺸﺘﻤﺔ  005، ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭﻱ ،ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﻠﻤ
ﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﻝﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤ: ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻲ -ﺝ
ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻝﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻨﺯﻭل  0102ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺸﺭﻋﻨﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺴﺘﻤﻝﻠﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ 
،ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ  1002/20/4ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
،ﻭﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ 1102ﻓﻴﻔﺭﻱ  51ﻓﻴﻔﺭﻱ ﺇﻝﻰ 4ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﻥ 









  :ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  /ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺄﻜﺜﺭ  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑﺇﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻨﺹ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ،ﺇﻨﻪ ﻴﺘﺩﺨل ﺒﻁﺭﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺇﻝﺤﺎﺤﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
  1ﺍﻝﻤﺭﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ 
، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ  ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻑ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ 
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺇﻤﺎ ﻜﻴﻔﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻭﺼﻑ ﺤﺎل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻕ ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﻴ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ،  2ﻤﺤل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ
ﻭﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
  ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ 
  3ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ  ﺍﺘﺒﻌﺕﻝﺫﻝﻙ 
،  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺤﻠﺔ ﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﻠﻝﺘ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل 
ﻤﻊ  ﺸﻰﺎﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻱ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻤ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ  ﻻﺴﺘﺨﻼﺹﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ  ﻝﺤﻘﺎﺌﻕﺍ
  4ﻋﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻤﺤل ﺍﻝﺒﺤﺙ
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  :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ / ﺜﺎﻝﺜﺎ 
ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻷﻱ ﺒﺎﺤﺙ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻋﻥ  ﺘﻌﺘﺒﺭﺍ ﻷﺩﻭﺍﺕ
  .1ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﺤﺜﻲ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺭﺴﺔﺍﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ 
  :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻨﻠﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ،ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ :  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ-1
 ﻠﺔﺒﺤﺙ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﻭﺴﻴ ﺇﺠﺭﺍﺀﺘﺠﺭﻴﺏ ﺃﻱ ﻭﺍﻝ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀﻁﺭﻴﻕ 
ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ  ﻜﺄﺩﺍﺓﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ، 2ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ
 ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻝﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺒﺩﺌﻲ 
 13 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ، ﻭﻝﻘﺩ ﻀﻤﺕ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
،ﺤﻴﺙ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺌﻴﺔ ﺴﺅﺍﻻ  ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻝﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
ﻀﻤﺕ ﺴﺅﺍﻝﻴﻥ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ  :ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍ :ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭلﺍ*
  .ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ :  ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ*
   .21-3ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨ:  ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ*
 .22- 31ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻠﺔ ـﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤـﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻝﺘﻼﻤﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ :  ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ*
 .13- 32ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ .ﺌﻲـﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴـل ﺍﻝﺠﻤـﺔ ﺍﻝﻌﻤـﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌ
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( ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ )ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ( 13) ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺭﻗﻡ
ﺭﻓﻴﻬﻴﺔ  ﺘﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻬل ﻤﺩﺭﺴﺘﻜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻝﻙ ؟ ﺇﻝﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 ﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ؟ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺅﺍلﻓﻬل ﺘﺴﺘﻔﻴ
ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻡ  ﺍﻻﺤﺘﻔﺎلﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  (42)ﺭﻗﻡ 
 :ﺜﺎﻝﺙ ﺍﺤﺘﻤﺎلﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﺱ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ:ﻫﻤﺎ  ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﻥ
ﺒﺎﻝﺸﺠﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ  ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀﺩﺭﻭﺱ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻜﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
  .ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒ:  ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ -2
ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﺩ ﻤﻊ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻬﺩﻑ : ﺒل ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻨﻴﺔ،ﻭ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺃﻨﺠﻠﺵ  ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻭ   ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺎﺕ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ
  1.ﻭﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ 
ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻜل ﻤﺤﻭﺭ ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ : ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
  2ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻘﻁ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺘﻤﺕ :  ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ -3
ﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺀﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭ
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺼﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﻤﻲ ﻤﻨﻅﻡ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ  ﻓﻬﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 3ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ
  .4ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ
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ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺘﺴﻌﺭ 
  ﺌﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴ
ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺃﻴﻀﺎ 
  .ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻼل ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺨ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻜﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ 
ﺎﻝﻴﺔ ـﻡ ﺍﻝﺠﻤـﻭﺍﻝﻘﻴ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﻤﺅﺸﺭ  ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲﻨﺼﺭ ـﺔ ﺍﻝﻌـﻭﻗﻴﻤ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
ﻓﻲ  ﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﺨﺼﻨﺎﻫﺎ   ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ  ﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺤ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل












  ﻔﺼلﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ﻹﺠﺭﺍﺀﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ 
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍ
   .، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ  ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  
  














   ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 






  :ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ: ﺃﻭﻻ 







 ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻤﺴﻜﻥ  005ﻤﺩﺭﺴﺔ  44 24 54,59%
 ﺸﺘﻤﺔ
 10
 20 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭﻱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ 89 19 %85,29
 
 
 ﻝﻤﺠﻤﻭﻉﺍ 241 331 %001
ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ  ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
   ﺇﻝﻰﺸﺘﻤﺔ ﻤﺴﻜﻥ  005ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﺩﺭﺴﺔ 
   %58,29ﺇﻝﻰ ( ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺤﻭﻱ ) ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉﻭﻨﺴﺒﺔ  %54,59
 :ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺘﺤﻠﻴل -1
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻷﻱ ﺒﺤﺙ :ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  :ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ -  ﺃﻭﻻ












  :ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ( : 2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
  %06,04  45  ﺫﻜﺭ
  %93,95  97  ﺃﻨﺜﻰ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ  ﻭﺃﺼﺒﺢﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻨﺎﺙ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
  .ﻭﻋﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ( 3) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
  %48,93  35  ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  %80,33  44  ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
  %60,72  63  ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻓﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻹ: ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ  ﺍﺭﺘﻔﻊﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل  %48,93: ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺒـ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﺭﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻋﻭﺍﻤل 
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻤﺤﺘﻭﻯﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 











  :ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ( 4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ   ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ
  %88,45  37  ﺍﻝﻨﺒﺘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ 
  %92,71  32  ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
  %35,31  81  ﻭﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻬﺎﺭ
  %72,11  51  ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  %00,3  4  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
: ﻭﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺏ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭﻭﺒﻌﺩﻫﺎ  %92,71: ﺏ  ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ  %88,45ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻙ
ﻫﺫﻩ  %00,3: ﺏﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻁﺒﻴﻌﺔ  %72,11:ﺜﻡ ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺏ %35,31
ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ 
ﺴﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻝﻠﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔ
ﻝﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻜﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻌﺭﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨ
ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﺎﻨﺎ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻩ ﻤﻥﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ 














  ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﻠﻭﺙ؟(: 5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﻠﻭﺙ
  70,03  04  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﻤﺔ
  36,25  07  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻔﻀﻼﺕ
  87,21  71  ﺍﻝﻤﻴﺎﻩﺘﻠﻭﺙ 
  15,4  6  ﻋﻭﺍﻤل ﺁﺨﺭﻯ
  001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻔﻀﻼﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃ
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓﻭﻗﺩ ﻴﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  %36,25
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲﻓﻲ ﻭﺴﻁﻬﻡ ( ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻷﺭﻀﻲ)ﻝﻠﺘﻠﻭﺙ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻲ ، ﺜﻡ  ﺇﺸﺎﺭﺓ،ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﻤﺔ % 70,03ﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﺩل ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ %87,21ﺘﺄﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
  .ﻯﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭ% 15,4ﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﻠﻭﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻀﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻌﻑﻴﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
 ﻭﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲﻝﺠﻤﺎل ﺍﻝﻭﺴﻁ  ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺍﻷﺭﻀﻲﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ 
ﻝﻠﺘﻠﻭﺙ، ﻓﺎﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻴﺸﺎﻫﺩﻫﺎ  ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ 













  ﺎﺏ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﺒ ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻴﺒﻴﻥ( 60)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ
  42,69  821  ﻨﺴﺎﻥﺍﻹ
  53,3  5  ﺍﻝﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
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ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ % 42,69ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ % 53,3ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ، ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺒﻔﻌل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔﻫﻡ ﺍﻝﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺸﺭﺍﺕ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ، ﺒﺎﻹ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻥ
ﺘﺭﻜﺯ  ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺇﺤﺩﺍﺙﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ 
   ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺅﺜﺭ
  .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ( 70)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ
  36,55  47  ﺒﺭﻤﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ
  87,21  71  ﺒﺤﺭﻕ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ
  57,3  5  ﺒﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ
  18,72  73  ﺒﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
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ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺭﻤﻲ  %36,55ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻀﺎﻓﺕ % 18,72ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ ﺍﻝﻔﻀﻼﺕﻝﻸﻭﺴﺎﺥ 
ﻋﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎﺇﻝﻰ ﺤﺭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻠﺤﺩﺍﺌﻕ ،ﻭﺘﻌﺒﺭ % 87,21ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏﻨﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﻋﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﺘﺄﻜﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ . ﺍﻝﻤﺎﺌﻲﺇﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ 
  .ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﻭ 





  ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﺎﺀﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ (: 80)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ        
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﺎﺀ
  73,05  76  ﺍﻝﻤﻁﺭ
  28,03  14  ﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽﺒ
  97,81  52  ﺍﻝﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺎﺕ
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ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺎﺀ ﻭﺫﻝﻙ  ﺍﻝﻤﻁﺭ ﻜﻤﺼﺩﺭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ 
، ﺒﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ( ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺠﻭﻓﻲ) ﺽ ﻋﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭ% 28,03ﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ %73,05ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺔ ﻨﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﺈﻤﻜﺎ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎلﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺤﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻝﻠﺸﺭﺏ  ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺎﺕ  ﺘﺤﻠﻴﺔﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻋﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ   ﻝﻺﻀﺎﻓﺔﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻤﺎﺀ ، 



















  .ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ( 90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ
  83,35  14  ﺍﻝﺸﺭﺏ
  08,12  92  ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ
  87,21  71  ﺴﻘﻲ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
  72,8  11  ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﻕ
  57,3  5  ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ 
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ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ  ﺘﺄﺘﻲﺜﻡ  %83,35ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﺏ ﻗﺩﺭﻫﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔﻭﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ %87,21ﺜﻡ ﺴﻘﻲ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺏ % 08,12ﺏ 
 ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﺏ 
ﻭﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
  ﻠﻨﺎﺘﺤﻠﻴﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
















  :ﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻔ: 01ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺒﺎﺏ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀﺴﺃ
  51,36  48  ﺍﻝﺘﺒﺫﻴﺭ 
  60,72  63  ﻋﺩﻡ ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻤﻁﺭ
  77,9  31  ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺜﻠﻭﺙ
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ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺒﺫﻴﺭ  %51,36ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻤﻁﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺘﺩﺨل  %60,72ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺭﺠﻌﺕ 
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﻜل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺸﻜل ﺒﻴﺌﻲ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺠﻔﺎﻑ ، ﻭﺃﺭﺠﻌﺕ 
ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ  %77,9ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠ
  .ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
  ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ (: 11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ
  78,15  96  ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻤﻁﺭ
  35,31  81  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺎﺕ
  85,43  64  ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺎﺀ  
  001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺯﻭل ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ 
 ﺍﺴﺘﻐﻼلﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺴﻥ  %78,15ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ 
ﺃﻤﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﺤﺎﺭ  %85,43ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ  ﺍﻝﻤﺎﺀ 
ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ  %35,31ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ





ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻁﺭ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻫﻭ ﻨﺯﻭل 
  .ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ  ﺍﻻﺤﺘﻔﺎلﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ( 21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻤﺎﻻﺕﺘﺍﻻﺤ
  %00  00  ﺠﺎﻨﻔﻲ 12
  %00  00  ﻓﻴﻔﺭﻱ 12
  %001  331  ﻤﺎﺭﺱ 12
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻠﻡ ،ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ  %001ﺏ
ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺩﺭﺴﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺹ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ 














  :ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺤﻭﻝﻬﺎ: ( 31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
  %67,6  9  ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
  %18,42  33  ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ
  %28,03  14  ﺍﻝﺘﻨﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ
  %28,03  44  ﻓﺼل ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ
  %15,4  6  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 %80,33ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ ﺭ ﻨﺴﺒﺔﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺼل ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺒﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ  ،%18,42ﺜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﺏ %28,03ﻝﻴﻠﻴﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻨﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺼل ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻨﺯﻩ 
  .ﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻁ
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ : ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  :ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻓﻲ ( 41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻝﻘﺴﻡ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺤﺘﻤﻼﺕ ﺍﻻ
  %44,77  301  ﺘﺭﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﻼﺕ
  %55,22  03  ﺘﻰ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺫﻝﻙﺤ ﺘﻨﺘﻅﺭ
  %00  00  ﻻ ﺘﻔﻌل ﺸﻲﺀ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻬﺔ،ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ  ﻤﺘﺸﺎﺒ ﺎﺕﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻜ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ، % 44,77ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺭﻤﻲ ﺒﺎﻷﻭﺴﺎﺥ ﻓﻲ ﺴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﻼﺕ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ 





ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺃﻻ ﻤﺒﺎﻻﺓﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﺘﻰ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﺤﺘﻨﺘﻅﺭ  ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ  %55,22ﻭﻗﺩﺭﺕ 
  .ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎﻩ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩﻭﺭ 
  .ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ
ﻭﺴﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﺍﺀ ﺭﻤﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﺇﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ (:51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﻘﺴﻡ 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %60,42  23  ﺃﺤﺫﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ 
  %31,45  27  ﺘﻨﺼﺤﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻤﻴﻬﺎ
  %15,4  6  ﺘﻠﺯﻤﻪ ﻭﺘﻌﺎﻗﺒﻪ
  %92,71  32  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﻤﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻙ
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ﻓﻲ ﺤﻴﻥ .ﻋﺒﺭﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻤﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ  %31,45ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  %92,71ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺫﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺴﺒﺔ  %60,42
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻭﻤﻪ ﻭﺘﻌﺎﻗﺒﻪ .ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺭﻤﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ  ﺒﺄﻨﻬﻡ
، ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ %15,4 ﺏ  ﻭﻗﺩﺭﺕ
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺘﻀﺒﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﻜل ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ
  
  





  : ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﺴﻡ( 61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %99,96  921  ﻨﻌﻡ 
  %00,3  4  ﻻ
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ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭﻗﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻏﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ، ﻓﻲ  %99,69ﺒﻠﻐﺕ
 ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻻﻤﺒﺎﻻﺓﻓﻘﻁ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺒﺒﻌﺽ % 00,3ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ
  ﺫﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴ
ﻭﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ  ﺍﻝﺭﻏﺒﺔﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺩﺍﺨلﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
  .ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻴﺌﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘ
  :ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﺴﻡ  ﺃﻓﺭﺍﺩﺯﻴﻊ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺘ( 71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﺴﻡ
  %33.31  81  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺫﻝﻙ
  %65.52  43  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺴﺦ ﺍﻝﻘﺴﻡ 
  %09.06  18  ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ 
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ﻋﺒﺭﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﺴﻡ  %09,06ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ 
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻭل 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ، ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ  ﻴﻨﻌﻜﺱ
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻝﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ  %65,52ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻻﺘﺨﺎﺫﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻏﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻭﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ، %33,31





ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻜل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻠﻴﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
  . ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔﺤﺴﺏ  ﺍﻝﻌﻴﻴﻨﺔﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ (81)ﺠﺩﻭل 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %09,36  58  ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ
  %90,63  84  ﻷﻥ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ
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ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ % 09,36ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ 
ﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ،%90,63ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻨﻅﺎﻓﺘﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﺘﻌﻠﻕﻴﻤﺎ  ﻓﻤﻨﻬﺎ ، ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺴﻡ 
ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل 















  ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻕ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  (91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %28,93  14  ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺨﺭﺏ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ
  %25,01  41  ﻷﻨﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺴﻘﻁ
  %83,35  17  ﺤﺘﻰ ﻻ ﺃﻓﺴﺩ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
  %62,5  7  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ
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ﺤﺩﻴﻘﺔ  ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻝﻙ % 28,03ﻱ ﺤﻴﻥ ﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ،%83,35ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻔﺴﺩﻫﺎ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ 
ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻘﻭﻁ، ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ % 25,01ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﺘﺨﺭﺏﺤﺘﻰ ﻻ 
ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ  ،ﺭﻯﺠﺎﺀﺕ ﻝﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨ% 62,5ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻭﻋﻴﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ














  ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺴﻡ  (02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %20,9  21  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺭﻗﻴﺔ 
  %13,62  53  ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
  %46,85  87  ﺼﻭﺭ ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ
  %10,6  8  ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ 
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﻓﻲ ﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺴﻡ  ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ % 46,85ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ %13,62ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ % 10,6ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺭﻗﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ 
  .ﺨﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻵ
ﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﺨﺎﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺴﺎ ﻴﺘﻀﺢﻭﻤﻨﻪ 
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﺎﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ
ﻝﻔﻭﺍﺌﺩﻫﺎ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ،ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡﺘﻘﺩﻴﺭ  ﺇﻝﻰﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ  ﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ












ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ  ﺤﻨﻔﻴﺔﻕ ﻐﻠﻤﻬﺎ ﺒﻴﺎﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗ ﺤﺴﺏﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺒﻴﻥ  (12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻏﻠﻕ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺃﺴﺒﺎﺏ
  %58,24  75  ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺒﺫﻴﺭﻩ
  %25,01  41  ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
  %60,72  63  ﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺤﻷﻥ ﺍﻝ
  %45,91  62  ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ 
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻏﻠﻕ ﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ % 58,24ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ  ،ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺒﺫﻴﺭﻩ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻻﻥ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤـﺎﺀ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠـﻤﻴﻊ  % 60,72ﺒﺔــﺃﻥ ﻨﺴ
ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻴﺎﻉ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ % 45,91ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ % 25,01ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ 
ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭﺍ 
ﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺒﺫﻴﺭﻩ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺒﺤﺠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﺀ  ﺇﻝ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  











ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺘﺴﺭﺏ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺩﺍﺨل  ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ( 22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  30,21  61  ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺴﺭﺏ
  41,75  67  ﺘﺨﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺒﺫﻝﻙ
  00  00  ﻻ ﺘﻔﻌل ﺸﻲﺀ
  28,03  14  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺼﻼﺡ
  01  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ  ﺒﺈﺨﺒﺎﺭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺴﺭﺏ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ  
ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  %01,75ﻝﻌﻤﺎل ﺒﺫﻝﻙ ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍ
ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤﺙ  % 30,21 ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ %28,03ﺏ
  .ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺴﺭﺏ
ﺭﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ 
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﺀ
ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺤﻴﻭﻱ ﻫﺎﻡ ﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل 












ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﻼﺕ ﺩﺍﺨل ( 32)ﺭﻗﻡ  ﺠﺩﻭل
  .ﺍﻝﻘﺴﻡ
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %001  331  ﺃﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ
  %0  00  ﺍﺘﺭﻜﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭﻗﺩﺭﺕ  ﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﻓﻲﺒﺃﻭﻀﺤﺕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل % 001ﺏ
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻭ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺃﻭ  ﺭﺍﺠﻊ ﻹﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ،ﺨﺎﺭﺠﻪ 
ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻹ. ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻜﺘﺏ 
، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻴﺭﺍﺘﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ 












ﺤﻠﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  .ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
  .ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺇﺤﺘﻔﺎﻝﻬﺎ ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ( 42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %78,84  56  ﻨﻌﻡ 
  %21,15  86  ﻻ 
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ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻔل ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ % 21,15ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻔل ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺤﺘﻔل  % 78,84
ﺃﻨﻬﻡ ﻻ  ﺍ، ﺤﻴﺙ ﺼﺭﺤﻭﻝﻨﺎ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﺃﻜﺩﻩﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻜﺒﻴﺭ  .ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻴﺤﺘﻔﻠﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  . ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺤﺘﻔﺎﻝﻬﺎ ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ( 52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ   ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﻼﺕ
  %35,31  81  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
  %38,33  54  ﻏﺭﺱ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
  %36,25  07  ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻜﻡ ﺩﺭﺱ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻝﺸﺠﺭﺓ ؛
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ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺩﺭﻭﺱ 
ﻋﺒﺭﺕ % 38,33 ﻨﺴﺒﻪﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ  %36,25ﺒﺎﻝﺸﺠﺭﺓ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻋﺒﺭﺕ ﺃﻨﻬﺎ % 35,31ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ  ﺍﺩﻨﻲﺃﻤﺎ .ﺒﻐﺭﺱ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺘﻘﻭﻡﺃﻨﻬﺎ 
  .ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 





ﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ـﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺴـﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﺭﺼ ﻪﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺩﺭﻭﺱ ، ﺎﺭﺠﻲـﺍﻝﺨ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺒﺎﻝﺸﺠﺭﺓ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ( 62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﻕ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ 
  %56,16  28  ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  %45,61  22  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ 
  %08,12  92  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
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ﻜﺄﺤﺩ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺃﻭﻀﺤﺕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ 
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ % 08,12 ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ  %56ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻝﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  %45,61ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺒﺎﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ  ﺇﻋﻁﺎﺀﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﺒﺎﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ  ،ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ  ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ 
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺴﺭﺤﻲ ﻤﻌﻴﻥ  ، ﻝﻜﻥ ﺭﻏﻡ  ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ









ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  :(72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %24,17  59  ﻨﻌﻡ 
  %18,72  73  ﻻ
  % 57,0  10  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
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ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ % 24,17 ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺏ 
ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  % 18,72 ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ،ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
  .ﻪﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘ ﺃﻜﺩﺕﻓﻘﺩ  %  57,0ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻐﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ  
ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ 
  .ﺒﺄﺸﺠﺎﺭ ﻭﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﻘﺔ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ( 82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ   ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  %51,36  46  ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل
  %03,32  13  ﺍﻝﻤﺭﺽ
  %35,31  81  ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ
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ﻝﻡ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ  % 51,36ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  
ﻗﺩ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ  %03,32، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺠﻌﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ 
  .ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺎﻨﻊ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ % 35,31ﻨﺴﺒﺔ  ﺎﺃﻤ ،ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺇﻝﻰﻴﻌﻭﺩ 





ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ  لﻝﻜﻥ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺘﺸﻜ،ﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻏﺒﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭ
ﻤﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝ.ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻫﺫﺍ  ﻤﺎ ،ﻴﻌﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ
  .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
  .ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ( : 92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
  %72,11  51  ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
  %9,93  25  ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ
  %26,94  66  ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻔﻴﺩ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﺒﻴﻨﺕ 
  ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ  %90,93ﻨﺴﺒﺔ  ﻨﺠﺩﺍﻥﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﻤل ﻤﻔﻴﺩ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ % 26 ,94
  .ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ %72,11ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻔﻴﺩ  ﺍﺨﺘﻠﻔﺕﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻥ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﻘﻲ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭ ﻨﺯﻉ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 












  ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ  ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺤﺴﺏﺯﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭ( : 03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ 
  %45,61  22  ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ 
  %67,6  90  ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ 
  %23,92  93  ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
  %63,74  36  ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﻌﺭﻓﻬﻡ  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ  %23,92ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ  %63,47 ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ
ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ  % 45,61ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻨﻭﻤﻨﻪ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ ، ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻗﺩ % 67,6ﻗﺩﺭﺕ ﺏ
ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ،ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ
  .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
  ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺸﻌﻭﺭﻫﺎﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ( 13)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
  %43,83  15  ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ 
  %25,01  41  ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ
  %21,15  86  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻨﺴﺒﺔﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺘ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻌﺭ %25,01ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ  ﺃﻨﻬﺎ% 43,83ﻭﻋﺒﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ، ﻭﻤﻨﻪ 





ﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻩ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭﻭ ﻋﻨﺎ
  .ﻴﻌﺔﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻁﺒ ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡﺒﺎﻝﺴﻌﺎﺩﺓ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ  (23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %33,23  34  ﻨﻌﻡ 
  %93,95  97  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  %72,8  11  ﻻ
  %001  331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ 
ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻜﺩﻭﺍ  %93,95ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ % 72,8ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ ﻡﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬ% 33,23ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ
ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺌﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ 














 . ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ-2
 :ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ : ﺃﻭﻻ 
  : ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻥ( 33)ﺠﺩ ﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ 
  %33,33  2  04-03
  %66،66  4  05-04
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻘﻊ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ 
ﺴﻨﺔ  04-03، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ  %66,66ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺏ  05- 04ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺠل ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  %33,33ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺇﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺹ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ  ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ،ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﺱ ( 43)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %33,33  2  ﺫﻜﺭ
  %66,66  4  ﺃﻨﺜﻰ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 % 33,33، ﻗﺩﺭﺕ ﺏ ﺍﻹﻨﺎﺙﺠﻨﺱ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ % 08ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ  ﻓﺎﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ، 
ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  %02ﺴﻠﻙ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭ





ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻘﻴﻡ  ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻝﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻷﻥ 
  .ﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺒ
  .ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ( 53)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %66,66  4  ﺠﺎﻤﻌﻲ
  %33,33  2  ﺩﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﻲ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ  
،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ % 66,66ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ
ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ  ﺘﺄﻜﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ %33,33ﻜﺎﻨﺕ ﺏ
ﻜﻭﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، ﻓﺎﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎ  ﻓﺈﻥ ﻝﻡ ﻴﺩﻋﻤﻭﻩ  ﺒﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﺹ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻤﻌﺎﺭﻑ 
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ 
  .ﻗﺩﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷ( 63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
  %00  00  ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ
  %00  00  ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  %00  00  ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻏﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  %66,61  10  ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  %33,38  5  ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻘل ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺇﻥ ﻝﻡ  
  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺩﺭﺕ %33,38ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺏ 01ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 





ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺨﺒﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ % 66,61ﺏ  
ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻜﺘﺏ ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻥ 
  .ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ    ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  .ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴ( 73)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %05  3  ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  %66,61  1  ﻜﺎﻓﻴﻭ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ
  %33,33  2  ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
       
ﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻠ 3ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ % 05ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ % 33,33ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻤﺎﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ، ﻴﻨﺒﻐﻲ 
  .ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ "ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻨﻘﺼﺎ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻁﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻐﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﺘ
ﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻋﻤﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻤﺨ
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻜﻜل ﻻ ﻴﺯﺍل ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺍ
  
  





ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ  ﻓﺭﺍﺩﺃﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ( 83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %05  3  ﺘﻌﺒﺭ
  %33,33  2  ﺘﻌﺒﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ
  %66,61  1  ﻻ ﺘﻌﺒﺭ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ % 05ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ   %33,33ﻠﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﻠﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺤﺍﻝﻤ
ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻻ ﺘﺴﺎﻴﺭ % 66,61ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻙ ﻝﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴ
   .ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻊ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ (93)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %66,66  4  ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
  %33,33  2  ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  %66,66ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  %33,33ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  .ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ  ﻴﺘﻨﺎﺴﺏﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﻻ 
ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻻ ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻡﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺹ  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
  .ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 





 ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ :ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ  :(04)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %33,33  2  ﻘﻭﻨﻬﺎﺒﻴﻁ
  %33,33  2  ﻘﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺒﻴﻁ
  %33,33  2  ﻘﻭﻨﻬﺎﺒﻻ ﻴﻁ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ % 33,33ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺔ ﺃﻱ ـﺱ ﺍﻝﻨﺴـﻭﻨﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ـﻨﺎﺀ ﺘﻔﺎﻋـﺒﻭﻫﺎ ﺃﺜـﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴ
ﺩل  ﺃﻥﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻁﺒﻘﻭﻨﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ  ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﺃﻗﺭﺕ% 33,33
ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺴﺦ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻨﻘﺹ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 













ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ (14)ﺭﻗﻡ  ﺠﺩﻭل
  ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺩﻓﻬﻡ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %05  3  ﺘﻭﻅﻑ
  %05  3  ﺘﻭﻅﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ
  %00  00  ﻻ ﺘﻭﻅﻑ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺤل % 05ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻭﻅﻑ  ﺃﻨﻬﺎﺃﻜﺩﺕ  % 05ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ  ﺃﺜﻨﺎﺀﺘﺼﺎﺩﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺴﺦ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺸﻜل  ﻴﺅﻜﺩﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
  .ﺴﻠﻴﻡ 
ﻭﻫل ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺒﻴﻥ ( 24)ﺭﻗﻡ  ﺠﺩﻭل
  ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻡ ﻤﺅﻗﺕ؟
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
 %33,33  2  ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍﺌﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
 %33,33  2  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻫﻭ ﺩﺍﺌﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﻤﺅﻗﺕ ﻋﻨﺩ 
  %33,33  2  ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺘﻪﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ   ﺍﻵﺭﺍﺀﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  %33,33ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
 %33,33ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ 
ﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﺤﻴﻨﺎ ﻭﻤﺅﻗﺘﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺃﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺃﻨﻬﺎﺃﻜﺩﺕ 
 ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕﻝﻡ ﺘﺴﻬﻡ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻨﻬﺎﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 





،ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﺘﻪﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
  .ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺇﻻ ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻴﻭﻤﻨﻪ 
ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ، ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺎ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ  ﺃﻨﻬﺎ
  .ﻵﺨﺭ
ﺃﻨﻪ  ﺃﻡﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻴﺒﻴﻥ( 34)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻭﺠﻪ؟
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %66,61  1  ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ
  %66,61  1  ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻭﺠﻪ
  % 66,66  4  ﻤﻭﺠﻪ ﻨﺎﺎﻭﺃﺤﻴﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ 
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ﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻼ ﺃﻥﺒﻴﻨﺕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ  
ﺴﺒﺔ ــﻨﺎ ﺍﻝـﺃﻤ %66,66ﺔ ﺏـﺃﻭ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ ،ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ 
  .ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ % 66,61
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ .ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
 ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺴﺨﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ










ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﺭﻭﺱ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ  (44)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %66,61  1  ﻁﺒﻘﻨﺎ
  %33,38  5  ﻝﻡ ﻨﻁﺒﻕ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻁﺒﻘﻭﺍ ﺩﺭﻭﺱ ﺘﺘﻨﺎﻭل % 33,38ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل 
 %66,61ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ، 
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻁﺒﻘﻭﺍ ﺩﺭﻭﺴﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﺒﻘﻰ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺭﺴﻭﺥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍ
  .ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ﻜﺴﻠﻭﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل  ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ( 54)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %33,33  2  ﺘﻘﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
  %05  3  ﺘﻘﺎﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
  %66,61  1  ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻜ% 05ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ 
ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ % 33,33ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ، ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ  ﻷﺨﺭﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ %66,61ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔﺃﻤﺎ  ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ
، ﻭﻻ ﺘﻘﺎﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒل ﺘﻘﺎﻡ ﺤﻴﻨﺎ .ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ 





ﻭﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ، ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (64)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %00  00  ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻑ  ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺘﻘﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
  %001  6  ﺘﻘﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﻘﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ  %001ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﺃﺒﺩﺍ ،ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻓﻘﻁ ، ﻭﻁﺒﻌﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ 
 ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﻴﺙ 
  .ﻑ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎ
  ﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻔﻴﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻝﺘﻨﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  (74)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  %66,61  1  ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  %33,58  5  ﺍﻝﻘﺴﻡ   ﻭﺩﺓ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨلﺍﻝﺨﻁﺔ ﻤﻭﺠ
  %001  6  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺼﻌﺏ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ% 33,58ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل  
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ  %66,61ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺴﻡ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻘﻠﺔ 
  .ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 





ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻀﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﻤﻨﻪ  ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ 
ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺃﻥ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺠ
ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ :ﺔ  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤــﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻓﻲ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻝﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 




















 :ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ -
  ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﺒﻴﻥ ( 84)ﺠﺩﻭل   
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﺜﺎﻨﻲ                 
  




  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ









  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 



























  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ-
  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ-
ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  -
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ، ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ )ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  -
  (ﺒﺎﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ، ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ 
  ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  -
  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ  -






















































































    
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  •
 ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ  •
 ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  •
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ  •
 ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ   •
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ •
 ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  •
 ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ  ﻭﺃﻫﻤﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  •































































































  ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ-
  ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺔ -
  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ -
  ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ -
  ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ -



























































  95  54  62  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  
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ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ *
ﻓﻲ  322ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻝﻠﺴﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻗﺩﺭﻩ 
ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  012ﻤﻘﺎﺒل 
 131ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺘﻪ 
ﺫﻝﻙ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺭﺒﻁ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ  %22,02ﻭﻨﺴﺒﺔ  %96,02ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ 
، %97,81ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  911ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺏ
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻗﻲ % 61,21ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ  77ﻭﺘﻠﻴﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﺩﺭ ﺏ 
ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﺎﺘﻪ ﻭﻤﻜﻭﻨﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺒﺎﻝﻭﺴﻁ 
  .ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺃﻤﺎ*
ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ، ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﺜﻡ  312ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ  592ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﻗﺩﺭ ﺏ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ  ﻤﻘﺭﺭﺍﺕﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ  ،931ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
ﺎﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻨﺤﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﻴﺠﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﻤﺅﺸﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ 
ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ   69ﺏﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﺃﻱ ﺒﻨـﺴﺒﺔ  29ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﻤــــﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﻗﺩﺭ ﺏ  %38,41
 %19,31، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ   09ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻗﺩﺭ ﺏ  % 19,41
 ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 58ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺘﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﺴﺏ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺅﺸﺭ  31,31ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭﺕ  %76,21ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻱ 28ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺏ





ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  85ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻓﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ، %،72,9ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ   06ﺏ
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  14ﺩﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭ ﺏﻭﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘ%69,8
ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  34ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺠﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻗﺩﺭ ﻱ% 33,6
ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻤﺭﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ  %46,4
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻭ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل
ﻲ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒ
ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺨﻼل ﺘﻁﺭﻗﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺘﺜﻴﺭ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ 
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒ
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻝﻬﺎ 
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻸﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ *
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎ  ﺒﺸﻜلﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  .62ﺜﻡ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﺩﺭ ﺏ 54ﺩﺭ ﺏﺜﻡ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗ 95ﻗﺩﺭﺏ
ﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺭﺍﻝﺘ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕﺃﻥ ﺭ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻅﻬ
ﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤل ﺭﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜﺜﻴ
ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ ﺤﻭل ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻴﻭﻀﺢ 
  ﺩﺭﻫﺎـــــﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗ 24ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻗﺩﺭ ﺏ
  92ﻭﺘﻤﺤﻭﺭﺕ  ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻗﺩﺭ ﺏ % 03,23





 22ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻗﺩﺭ ﺏﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻝ% 03,22ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  
ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻀﺢ ، ﻭ % 29,61ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ
ﺃﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ 
  .ﻝﻡ ﺘﺘﻌﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺭﺠﻪﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻭ 
  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻴﻡ *
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺩﻯ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻥﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻷﻜﺒﺭ 
ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ 
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻜﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻ ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺨﻼل ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ 
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ 
ﺍﻝﺠـﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻏﺭﺱ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘـﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻤـﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل 
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ  
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ  ﺇﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ  ﺇﻋﺠﺎﺏﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺜﻴﺭ 
ﻭﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻜﺴﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 










  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  /ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻫﻨﺔ 
ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺤﺜﻪ ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ 
  .ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ :  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻷﻭلﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝ*
   .ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟ 
ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ  ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜﺘﺏﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ 
  :ل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ــﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼــﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘ
 ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ  ،ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺭﻑ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻨﺎ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎ
ﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻼﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸ
ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ  ﻤﻌﻅﻡﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ، ﻋﻥ ﻭﻭﺴﻁﻬﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ 
ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻝﻠﻭﺴﻁ 
ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻻ  ﺍﺘﻀﺢﻜﻤﺎ  ،ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺸﺎﻤل ﻭﻤﺘﻜﺎﻤل 
ﺴﺅﻝﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺭﺒﻁ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕﻨﺯﻭل ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ   ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻡﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﺃﻫﻡ  ﻴﺭﻜﺯﻭﺍﻭﻝﻡ  %51,36
 ﻨﺴﺒﺔـﺒﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﺅﻝﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺫﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻨﺯﻭل ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ـﻤ
 .ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ %  78,15





ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻑ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻡ 
ل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻜﺘﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜ
  ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﺤﺩﺩ
ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺕﻭﻗﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴ- 
ﻌﺭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤ ﻻﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻀﻤﻥ 
ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻋﺩﻡ  ﺘﻨﻭﻋﻪ ﻭ ﻪ ﻭ ﻜﻔﺎﻴﺘ
ﻓﻌﻨﺩ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ  ،ﺘﻪ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻴﺭﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎ
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ 
ﻝﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ  % 05ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺎﻹﻝﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ( 83)ﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻴ %05ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ، ﻭﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ  ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
  .ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻭﺘﺴﺎﻴﺭ  %05ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺃﻤﺎ- 
ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭ 
ﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋ ﺃﻨﻬﺎﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻭﺠﺩﻨﺎ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ 
ﺒﺎﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ  ﺃﺴﺎﺴﺎﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﻷﻜﺒﺭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﺔ  ﺃﻴﻀﺎﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭ 
ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ  ﺃﻥﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ 
ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭ  ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺃﺜﺎﺭﻫﺎﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ 
ﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺒ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻭ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ 





ﺒﻴﻥ  ﻋﻼﻗﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥﻭ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  ،ﻫﻴﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻜﻠﻤﺎﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒ
ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ 
  .ﺔﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﻤﻠﻤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ :  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ*
 .ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ؟ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ،
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻝﻜﺘﺏ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝ
  :ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺃﻥﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﺘﻀﺢ  - 
ﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌ
ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﻜﻭﻴﻥ 
ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻨﺎﺘﺎﺕ ﻭ  ﺃﻫﻤﻴﺘﻪﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭ  ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻤﻴل  ﺃﻓﺭﺍﺩﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ
ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل  ﺃﻋﺩﺍﺩﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺃﻴﻀﺎﻝﺘﺠﻤﻴل ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭ ﺘﺯﻴﻴﻨﻪ ﻭ 
ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﻤﻨﻊ ﺘﺨﺭﻴﺏ 
 ..... ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ
ﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺍ ﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻤﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ ﺃﻥﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ - 
ﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻌﺩﻴ
 ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  





ﺘﻌﻠﻡ  ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ  ﺃﻜﺩﻭﺍﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺃﺠﺭﻴﺕﺍﻝﺘﻲ  ﺕﻭ ﻗﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﻤﻘﺎﺒﻼ- 
ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﺜﻨﺎﺀﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل  ﺃﻥﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ 
ﻴﻁﺒﻘﻭﻨﻬﺎ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻨﻬﻡ ﺃ %33,33ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﺠﺎﺒﺕﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﺅﺍﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠ
ﻻ ﻴﻁﺒﻘﻭﻨﻬﺎ ،ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺴﺅﺍﻝﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل  ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﺕ %33,33 ﺃﻴﻀﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ % 05 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺩﺕﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺩﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
  .ﺍﻨﻬﻡ ﻴﻭﻅﻔﻭﻨﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ %05ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ  
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴﻤﻲ ﻭ  ﺃﻤﺎ- 
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺃﻨﻬﺎﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺠﺩﻨﺎ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻭ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭ ﻋ
ﻭ  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ  ﻷﻫﻤﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ 
 .....ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺘﺭﺴﻴﺦ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻥﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺒﻘﺩﺭ 
ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻤﻥ  ﺃﻭﻝﻴﺎﺀﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻜﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻭ ﻝﻡ ﺘﻌﻁﻬﺎ ﻗﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻗﺩﻤﺕ ﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺃﺨﺭﺠﺎﻨﺏ 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ 
ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎ ﺃﻥﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ 
ﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝ
ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ  ﺍﻷﺨﺭﻯﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
  .ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ  ﻨﺎﺀﺃﺜ ﺃﻜﺜﺭﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ 
  





  : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ *
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل 
  .؟ﺫﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل  ﺃﻴﻀﺎﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭ  ﺃﺴﺌﻠﺔﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭﻝﻬﺎ 
  :ﻀﻤﻭﻥ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻤ
ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ  ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ - 
ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ  ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﻴﺴﺎﻋﺩ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻁﺤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ 
ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ( 52)ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻬﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺤﻭل  ﺃﻥ % 36,25ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻜﺩﺕﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ  ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﺤﺘﻔﺎل 
ﻭ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻷﺸﺠﺎﺭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻐﺭﺱ  ﺃﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ،ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻝﺸﺠﺭﺓ
ﻓﻘﻁ ﻜﺫﻝﻙ  % 31,35ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻘﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒـ  ﺃﻤﺎ % 38,83ﺒـ 
ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝ ﺃﺴﺒﺎﺏﺤﻭل ( 82)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻤﺎﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ، ﺃﺭﺠﻌﺕ % 51,36ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩﺭﺕ 
ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  ﺃﺭﺠﻌﺕ %5,31ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ  ﻓﺄﺭﺠﻌﺕ %03,32
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺇﻝﻰ ﻨﻘﺹ  ﺃﺩﺕﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻋﺎﻤل ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ ﻓﻨﻘﺹ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ 
ﻭ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ،ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻜﺎﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ
ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭ  ﻭ ﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻝﺤﺘﻰ 
ﺃﻭ ﺤﺘﻰ  ﺍﻷﺸﺠﺎﺭﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺎﺕﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻪ ﺘﻌﺎﻝﺠ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﺔ ﻭ ﻤﺎ
ﻭ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻫﻲ ﻝﻌﺏ ﺍﻝﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ،ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ





ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺃﻥﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل  ،ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺒﺎﻷﻴﺎﻡﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل 
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
 ﻝﻸﻨﺸﻁﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ  ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﻡﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻴﺕﺃﺠﺭﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ﻗﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠ- 
ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ  ﺍﻷﻤﺭ،ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺭﺃﻱﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺤﺴﺏ 
ﺇﻝﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﺍﺨل  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ
ﺤﻭل ( 44)ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﺎﻋﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  % 33,38ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﺠﺎﺒﺕﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﺭﻭﺱ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻁﺒﻘﺕ ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺠﺎﺒﺕ % 66,61ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻤﺎﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ  ﺃﻨﻬﺎﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
 % 001ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺩﺕﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ( 64)ﺭﻗﻡ 
( 74)ﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻘﻁ ،
ﻤﻥ  % 33,58ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺃ ﺠﺎﺒﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺼﻌﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ 
  .ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺹ  ﺃﻤﺎ- 
ﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻝﻲ ﺃ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﺘﻀﺢ
ﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﺎﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘ
 .ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻨﻪ ﻝﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻥﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠﺩ 
ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻜﺜﺭﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ 
ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒل  ﺃﻥﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ 





ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭ  ﺃﻜﺜﺭﺫ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﻪ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴ ﺃﻥﻴﺠﺏ 
  .ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ 
  : ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺇﻝﻴﻬﺎﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل 
  :ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻀﻤﻥ  ﺃﻥﻭﺠﺩﻨﺎ  :ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭلﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  ﺎﺕﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﻤﻥ -
ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 
 ﺃﻜﺩﺘﻪﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭ  ﺃﻨﻬﺎﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺫﻝﻙ 
ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
  .ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﺃﻨﻬﺎﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺃﻥﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭل 
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ 
 .ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  
ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺃﻥﻭﺠﺩﻨﺎ :  ﺎﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻝﺜ-
ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ  ﺃﺜﻨﺎﺀﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺒﺈﻜﺴﺎﺏﺍﻫﺘﻤﺕ 
ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺃﻥﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲﻤﺤﻴﻁﻬﻡ 
  ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﺃﻥﺍﻝﻘﻭل ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
   .ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ





ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺃﻥﻭ ﺠﺩﻨﺎ : ل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅ -
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻀﺌﻴل ﻭ ﻫﻲ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ 
  .ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ  ﻓﺈﺫﺍﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺘﻔﻌﻴل  ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ
  .ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝ
ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﺔ  ﺃﻥﻭ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ 
  : ﺃﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﺄﻜﺩﺕﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ 
ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ  ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﺠﻡ ﻭ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺃﻥﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻱ 
  .ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺸﻜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ 
ﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭ  ﺃﻥﻜﻤﺎ  - 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻤﻥ  ﺍﻹﻜﺜﺎﺭﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ 





  ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝــ
ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ  ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻭ    
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﺘﺭﺸﻴﺩﻫﺎ  ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺃﻓﺼل  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭ 
ﻝﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ، ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻭ ﻁﺭﺍﺌﻕ  ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺒﺫﻝﻙ  ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  ﻭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ   ﺇﺯﺍﺀ  ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ  ﻝﺘﺭﺸﻴﺩ 
ﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ  ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺤ
  .ﺍﻝﺒﻨﺎﺀﺓ ﺇﺯﺍﺀ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ  ﺴﻤﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ  ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ 
ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻫﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ    
ﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  ﻝﻨﺸﺭ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ  ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ، 
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ  . ﺇﻝﺦ ..ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺩﻴﻨﻴﺔ  ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ  ﻜﻜل 
ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ  ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ   ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻭﻝﻲ ﺘﺭﺒﻭﻱ  ﻴﻬﺩﻑ
  .ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻥ    
ﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ  ﺍﻝﺩﺭﺍ
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ  ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺃﺠﻴﺎل ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﻬﺎ 
  .ﺔ  ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴ
ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ    
ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻝﻜﺘﺏ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻠﻘﻴﻥ  ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ   ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ  ﻭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ 




ﺃﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ    
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ 
  .ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﺭﺴﻴﺦ  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ
ّﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ    
ﺭﻜﺯﺕ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﻝﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ 
ﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴ
  .ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨل ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ    
ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﺭﺴﻴﺦ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻐﻴﺔ  ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  .ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ    
ﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻝﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻹﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻤﻥ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ 
ﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻤﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻴ
ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺒﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ  ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ   ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ     
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝ
ﺘﻌﺭﻗل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ  ﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻭﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺘﻴﻥ  ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ 
  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺩ  ﺼﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﺒﺭ ـ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﻤﻭﻝﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺒﻌﺎ




  .ـ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ 
ـ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ  ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺘﻲ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺫﺍ
ـ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ 
  .ﻝﺼﻭﺭ ﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﻭﻗﺔ ﻭ ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺍ
ـ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻗﺎﻋﺔ ﻝﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﻝﻌﺭﺽ ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻜﺎﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ 
ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ  ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ  ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ 
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻜﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺍﻝ
ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺼﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻭ ﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ .ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﺱ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻷﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺦ .... 
ـ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻭ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ  ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ 
  .ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ   ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﻝﻙ  ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ـ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ : ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺜل
  .ﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎ
  .ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻪ  ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ    
  .ـ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻜل  
ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ  ـ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  .ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ـ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 




ـ ﺇﻥ  ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ  ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ 
ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،  ﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ  
  .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺤﺴﻥ ﺍ
ـ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ 
ﺍﻝﻌﻤل  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ  ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻭﺤﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﻭ ﻤﺩﺭﻜﺎ  ﻭﻤﺘﻔﻬﻤﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﺯﻭﺩﺍ  ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ  ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ   ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﻨﺤﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺒﻤﺎ 






  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ :  ﺃﻭﻻ
  . 65، ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ(1
  06، ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ(2
  ﺍﻝﻜﺘﺏ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ -1
ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ  ﺒﺩﻭﻥ)،ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺼﻤﺕ ﻤﻁﺎﻭﻉ،  (1
  ( 1002ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ )ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (2
  .  89ﺹ( 6002ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ 1ﻁ) ﺸﺭﺍﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ/ ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺩ (3
  .98، ﺹ(1002ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 
ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺭﺸﺭﺍﺵ، ﺃﻨﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ  (4
  .79، ﺹ1002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 10ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺀ 
، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺯﺍﺭﻴﻁﺔ)ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺤﻔﻅﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ،  (5
  ( 6002ﻤﺼﺭ، 
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ،  (6
   6991
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، )ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،  (7
  (6991
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، )، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﺌﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡﺃﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺠﻤﻲ،  (8
  ، (002ﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻘﺎ
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  1002ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل،  14-04ﺫﻱ ﻝﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴ
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 .0002دار ا@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، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺠﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺴﻴﺩ، ﻭﻋﻠﻲ ﺼﺎﻝﺢ،  (41
  .3002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، 
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ) ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺭﻱ ﻋﺼﺭ،  (51
  .(7002ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ،  (61
  ( 3002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، )ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺩﻭﻥ ) ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻁﻔل ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔﺤﺴﻴﻨﺔ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ،  (71
  (2002ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ )، ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻥ، ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻁﺔ ﻭﺁﺨﺭ (81
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 24،ص2002
، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ: ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩ،  (22
  ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ 1ﻁ) ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺒﺭﺸﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ،  (32
  (7002ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ، / ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﻤﺩ، ﻭﺩ (42
  ،6891ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، 
ﺸﺭ ﻨ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠ1، ﻁﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ: ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﻁﻨﻁﺎﻭﻱ،  (52
  .8002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ) ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤﻠﻭل: ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺠﺒﺎﻥ،  (62
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 .2002،
 (ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻁﺒﻲ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺹ- ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﺍﻹﻋﻼﻡ )ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﺴﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ،  (82
  8002ﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠ1، ﻁ(ﺍﻝﺼﺤﻑ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ،  (92
  ،(4002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ) ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻬﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺃﺤﻤﺩ، ﻭﺸﺤﺎﺘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ،  (03
  ( 2002ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، )، ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻝﺒﺴﻴﺸﻲ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭﺴﻭﺯﺍﻥ ﻜﺎﺘﺭ،  (13
  .0002ﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﺴﻲ، ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺨﻤ (23
  .3002ﻤﺼﺭ، / ﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨ)، ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ
ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ :  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺨﻤﻴﺴﻲ،  (33
ﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ)ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ، 
  (3002
ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ :  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺨﻤﻴﺴﻲ،  (43
ﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ)ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ، 
  (.3002
ﻁﺒﻌﺔ،ﺍﻝﺩﺍﺭ  ﺒﺩﻭﻥ)، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻁﻲ، ﻭﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻔﻅﻲ ﺼﺎﺩﻕ (53
  .5002ﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ : ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩﻱ،  (63
ﺭ ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸ)ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  ( .6002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻌﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤ1ﻁ)ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ/ ﺸﺒل ﺩﺍﺭﻥ، ﻭﺩ (73
  (.3991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﺎﻤﻌﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠ1ﻁ)ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ، ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ. ﺸﺒل ﺩﺭﺍﻥ، ﻭ ﺩ (83
  .3991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴل ﺭﺯﻕ،  (93
ﺘﻭﺯﻴﻊ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝ1ﻁ- ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ




ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴل ﺭﺯﻕ،  (04
  .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴل ﺭﺯﻕ،  (14
  ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ )، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺼﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ،  (24
  (.2002ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ 
، ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ/ ﺼﺎﻝﺢ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺩ (34
  .3002ﺭﻴﺎ، ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭ1ﻁ
ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،  (44
  .582، ﺹ1002
 ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل،ﻋﺎﺩل ﻋﻭﺽ،  (54
  (.4002ﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨ)
، 2ﻁ)ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲﻑ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴ (64
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻥ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﻌﻤﺭ،  1.821ﺹ( 6991ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  (1002ﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻝﻌﻴﻥ، ﺍﻹﻤﺎﺭ)ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، )ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻪﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻤﺎﺩﻭ،  (74
  (1002
ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،  ، ﺩﺍﺭ2ﻁ) ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﻋﺒﻭﺩ،  (84
  .(2991
، ﻋﻤﺎﻥ، 1ﻁ) ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺸﺭﻴﻑ،  (94
  .(7002ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
، ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ(ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ) ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻓﺎﻴﺯ ﻤﺤﻤﻭﺩ، (05
  .4002، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ، ﻤﺎﺭﺱ 151ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
  .1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺯﻭﺯ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  (15
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺤﺎﺏ 1ﻁﺒﻌﺔ ) ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ،ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ،  (25
  (.7002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،  ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،
ﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﻋﺼﺎﻡ ﻨﻭﺭﺴﺭﻴﺔ،  (35




ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ : ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، / ﻋﻠﻲ ﻋﺴﻜﺭ، ﻭﺩ (45
  ( 4002ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ،  ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﺭ) ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
ﺯﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭ)ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺭﻴﻔﻲ (55
  ( 9991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻜﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺞ : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ،  (65
  . (4002ﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝ1ﻁ)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
، 1ﻁ)ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙﻓﻁﻴﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺭﺤﺎﻥ،  (75
  (.5002ﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍ
، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺭﻙ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻜﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺩﻱ،  (85
  .6002ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، 
، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻝﻴﻠﻰ ﺩﺍﻭﺩ،  (95
   .9891ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺒل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ : ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﻤﺠﺩﻱ ﻋﺯﻴﺯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  (06
  .( 8002، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ1ﻁ)؟ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ
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ﺭﺅﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ : ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﻴﺒﻲ،  (26
  .23، 72ﺹ ﺹ (.0002ﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ)ﺍﻷﺼﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، 
ﺒﺩﻭﻥ ) ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻏﻴﺎﺭﻱ،  (36
  .95، ﺹ(6002ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ )، ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ،  (46
  .84، ﺹ(8991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ 1ﻁ) ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺨﻭﺍﻝﺩﺓ،  (56
  .(3002ﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋ
  .(1002ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ) ، ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ (66
  .( 1002ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﻭﺴﻰ،  (76
  .(7002، ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، 1ﻁﺒﻌﺔ )ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ،  (86
ﺒﺩﻭﻥ )، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺘﻭﻓﻴﻕ،  (96




ﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍ) ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ،  (07
   (.ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ
ﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻝﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﻲ،  (17
  .4991ﺴﻤﺒﺭ، ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ،ﺩﻴ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻏﻠﻭل، / ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺤﻠﻤﻲ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﺠﺔ، ﻭﺃﺩ (27
  .0002ﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ، ، ﻤﺭ1، ﻁﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻭﻁﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، (37
  .7891، ﺘﻭﻨﺱ،  ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ 2ﻁ)ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ  (47
  (.7002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ،
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ 2ﻁ)ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺩ،  (57
  .7002 ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ،
، ﺍﻝﺩﺍﺭ 1، ﻁﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲﻤﻬﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻏﻨﺎﻴﻡ،  (67
  .3002ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝ
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ﺤﻤﻭﺩ ﻋﻤﺭ، / ﺴﻴﺩ ﺍﻝﻁﻭﺍﺏ ﻭﺩ/ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱﻝﻴﻨﺩﺍل، ﻭﻓﻴﺩﻭﻑ،  (87
ﺎﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒ2ﻁ)
   (.3891
 
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﻠﻲ، ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ . ﻨﻭﺍﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻤﺎﺭﺓ ﻭﺩ (97
  (.8002ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝ1ﻁ)ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ 1ﻁ)ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻴﺴﺭﻯ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩ،  (08
  ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻨﺸﺭ 
  ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -2
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  :ﻌﺎﺠﻡ ـــﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤ:ﺎ ﺜﺎﻝﺜ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، )ﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ، ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ(1
  .( 3002
ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ، ﻓﺅﺍﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﻁﺏ ﻨﺠﻴﺏ ﺃﻝﻔﻭﻨﺱ ﺤﺯﺍﻡ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ/ ﻝﻴﻨﺩﺍل، ﻭﻓﻴﺩﻭﻑ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ(2
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 1ﻁ)، ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ: ﺍﻝﻨﻔﺱ
 .(0002
ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺸﺎﻫﻴﻥ، . ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺭﻭﻻﻥ ﺩﻭﺭﻭﻥ، ﻭﻓﺭﻨﺴﻭﺍﺯ ﻴﺎﺭﻭ، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺩ(3
  .6991،ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ،  E.A ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ
، 1ﻁ) ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ، (4
  .(7002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، 
ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺭﺒﻴﺏ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭ، . ﺤﺴﻥ ﺸﺤﺎﺘﺔ ﻭ ﺃ ﺩ(5
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻁ)ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ -ﻋﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  ( 3002ﻤﺼﺭ 
ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﺒﺱ، (6
 (.3991، ﺩﺍﺭ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 1ﻁ)ﻋﺭﺒﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ
  
  ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ  : ﺭﺍﺒﻌﺎ    
  ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﻫﻴﺏ ﺤﻤﺩﻱ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ( 1           
  ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ            
  . 1891ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ                
  ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻫﻴﺏ ﻤﺭﻗﺹ،  (2           
  .0891ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻏﻴﺭ                  
  ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ، (3            
  ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ               
  .1891ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺸﻤﺱ،ﻋﻴﻥ               




  ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ : ﺨﺎﻤﺴﺎ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼﺩﻱ : ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻷﺒﺭﺵ،  (1
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ، ﻭﺭﻗﻠﺔﻤﺭﺒﺎﺡ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ 
  .، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ8002- 7002، - ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺨﻴﻀﺭ 
ﺎﻡ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ،ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻭﻨﺎﺱ ﻴﺤﻲ،  (2
  .9991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺭﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ،  (3
ﻝﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺭﺴﺎﻝﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍ
 .3002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺨﻴﺭﺍﻨﻲ ﺼﺎﻝﺢ، (4
ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، 
، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .9002- 8002، - ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ 
  ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ : ﺴﺎﺩﺴﺎ 
ﻨﺼﻴﺏ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ (1
ﻤﺼﺭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ، ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ: ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  .6002ﺃﻓﺭﻴل  3- 2-1ﺃﻴﺎﻡ  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻐﺎﺌﺏ: ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﻴﻥ، (2
  .8002ﻤﺎﺭﺱ،  62- 52- 42، ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ، ﺃﻴﺎﻡ1ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻁ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻁﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ (3    
، ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ، 
  .4991ﺜﻭﺭﺓ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻝ
  ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍ: ﻤﻁﻠﺏ ﺤﻀﺎﺭﻱ -ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﻤﻴﺩ، (4         





  ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ :ﺴﺎﺒﻌﺎ
: ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ- (1
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﻁﺎﻉ  ﻝﻬﺎ، ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﻔل ﺭﻤﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
، 2ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ
  .ﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺃﻨﺘﻴﺭ ﻝﻠﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻝﻁﺒﻊ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺎﻴﺎ ﺴﻌﺩ9991
، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﻨﺎﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل، (ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ)ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺇﻝﻴﺎﺱ- (2
  .1002، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل، 11- 04ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻝﻌﺩﺩﺍﻥ 
ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﻭﺃﺨﻼﻕ، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﻨﺎﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎلﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، - (3
  . .6991، ﺘﺸﺭﻭﻥ 02ﻝﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺏ ، (ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ)ﻝﻴﻭﺒﻭﻝﺩ ﺸﺒﺎﺒﻭ- (4
  5891، 51ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ،
ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ( ﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺸﻤﻭ)ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭ ﻨﻴﻭﻤﻭﺭﻴﻨﻭ،  (5
   5891، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
، (ﺤﻕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ)ﻭﻨﺎﺱ ﻴﺤﻲ، - (6
   .1002، ﻤﺎﺭﺱ 5، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺩﺒﻲ ، ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ - (7
، ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، (  ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
   .1002، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ، ﻴﻭﻝﻴﻭ 02ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻁﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺸﺒﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝ)ﺸﺭﻴﻑ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ - (8
ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ( ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ
  5002ﻤﺎﺭﺱ  - ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ251ﻋﺩﺩ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺃﺴﺱ )ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺼﻴﺎﻡ - (9
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ  ، ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ(ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ
   .1002، ﺭﺒﻴﻊ 10ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﻋﺩﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ( ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ)، ﺥﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺸﺭﻭ- (01
  .، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، 93ﺍﻝﻌﺩﺩ -، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ( ﻴﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠ)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ - (11





، ﻤﺠﻠﺔ (ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ)ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻜﻤﺎل ﻏﺭﺍﺒﺔ- (21
  .ﺎﻴﺭ، ﻴﻨ60، ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ، ﻋﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ (ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ: ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ- (31
  .9991، 2ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ،
  ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ :  ﺜﺎﻤﻨﺎ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺴﻨﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺩﻴﺭﻱﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، .(1
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  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﻡ     
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ  ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻨﻅﻡ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  
ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ  ﻝﻠﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻭﻗﻴﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  ﻤﻊ ﻜل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺒﻐﻴﺔ  ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ  ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ  ﻭﺍﻝﻌﻤل  ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻭﻋﻲ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﺒﻬﺩﻑ  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ 
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ  ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ     
  ﻲ ﻭ ﺘﺭﺸﻴﺩﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ  ﺍﻝﺒﻴﺌ
ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻘﻴﻡ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻭ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ  ﻤﻥ ﺫﻝﻙ  ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ  ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ  
ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ  ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﺜﻴﻑ  ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ 
ﻝﻨﺸﺭ  ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﻏﺎﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل  ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ  
ﺇﻝﺦ ﻭ ..ﻴﻨﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ  ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ، ﺩ
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻭﻝﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  
ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺼﺕ  ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭل 
ﺫﻝﻙ  ﺒﺎﻝﻌﻤل  ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻥ  ﻭﺇﺩﺨﺎل  ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﻭ
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ، ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ  ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل  ﺍﻷﻭﻝﻰ  
 ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺠﻴﺎل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﻭ ﺘﺭﺸﻴﺩ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ  ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺴﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﻭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻬﺩﻑ  ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺹ ﺘﻌﻠﻴﻡ  
  .ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ 
ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ    
  :ﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ؟  ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺜﻼﺙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭ
ـ ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  .ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ؟ 
  ﻴﺌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲـ ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒ
  .ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ؟ 
ـ ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ؟ 
ﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺤﻴﺙ ﻤﺜل :ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل    
ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ، ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻀﺤﻴﺙ  ﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﺍﻝﻔﺼل 
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭ . ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻀ .ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ  ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﺠﻬﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﻠﻴﺔ 
  . ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ  ﺜﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ  .ﻪ ﻭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘ:  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ   
ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻠﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ، ﺜﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻓﺼﻡ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨ
  .ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺭﻴﻎ  ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ 
  .ﻴﻬﺎ ، ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠ
ﻭ ﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﻭﺼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ    
ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  
ﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻭﺍﻻﺴﺘ
ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺼﻤﻴﻥ 
ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
  .ﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺩ
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ  ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ  ﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ    
ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل  ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ  ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻱ ﻫﻨﺎﻙ  ﻋﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ  
ﺎﺅل  ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻨﻭﻉ  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴ
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ  ﺃﻱ ﺃﻥ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺤﺠﻡ ﻭ ﺘﻨﻭﻉ  ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  ، 
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻥ   ﺤﻴﺙ ﺇﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ  ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ  ﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺎﻤﻠﺔ  ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ 
ﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭ
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭ ﺍﺘﻀﺢ  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ 
  .ﻝﺒﻴﺌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل  ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ  ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﺘﻀﺢ  ﻤﻥ 
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻝﻁﻭﺭ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻀﺌﻴل ﻭ ﻫﻲ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ  ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ  ﺘﻡ 
  :ﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ  ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ  ﻭﺃﻫﻡ  ﺍﻝﺘﻭﺼﻴ
ـ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﺃﻥ  
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ  ﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ 
  .ﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ﺸﻤﻭﻝﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ـ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝ
  .ـ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﻭﻗﺔ  ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺼﻭﺭ  ﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎل 
ـ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  
  .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻋﻠﻰ 
ـ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﺘﺠﻬﻴﺯ ﻗﺎﻋﺔ ﻝﻠﺴﻨﻴﻤﺎ  ﻝﻌﺭﺽ ﺃﻓﻼﻡ 
ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ  ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻜﺎﻥ  ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ  ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
  .ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺫ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ ـ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴ
  .ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﻭ ﻤﺩﺭﻜﺎ  ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﺯﻭﺩﺍ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻤﻥ 
  .ﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻔﻌﺎل  ﻭﺍﻝﻨﺎﺠﻊ ﺨﻼل ﺘﻜﻭﻨﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍ
ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺨﺘﺹـ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ 
ﺍﻝﻌﻤل  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ  ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  
  .ﺔ  ﻭﺤﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴ
  
 
